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Diario de la Marind 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 10. 
AOTITTÜD D E L SR. MOIIET 
Dase por seguro en los Círculos po-
líticos que el señor Mcret abandonará 
la jefatura del partido liberal. 
La conjura realizada por los pro-
hombres liberales y que ha motivado 
la dimisión del Gaibinete, ha decidido 
aJ señor Moret á adoptar la resolución 
aludidía. 
E L VIAJE DE LA OOIÍITE 
Con motivo del cambio de Gabine-
te, ha aplazado su viaje á Sevilla la 
Familia Real. 
iGABdlA PRIETO 
Se ignora todavía si aceptará la car-
tera de Gracia y Justicia don Manuel 
García Prieto, diputado por Santiago 
de Oompos-tela, hijo político del señor 
Montero Rios. 
DBIISiICKN 
(Ha dimitido su cargo el Gobernador 
Civil de Barcelona, don Fél ix Suárez 
tnclán. 
iNOinmAMIENtTO 
Ea sido nombrado Subsecretario de 
[a Presidencia del Consejo de Minis-
tros, el señor don Leopoldo Serrano 
Domínguez, que desempeñaba el oargo 
de Director General de Establecimien-
tos Penales. 
iCOXDEOORAOIQN 
Por méri tos contraidos en la guerra 
de Marruecos, se ha concedido la Gruií 
Eova del Méri to Mi l i t a r á don Leopoi-
do"Romeo, Director de " L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a . " 
FAÍLIJBOIMIBNTO 
Ea fallecido el Conde de Tatten-
h2s \ Embajador de Alemania en Ma-
drid. 
DERROTA 
En las inmediaciones de Fez, las tro-
pas del Pretendiente han derrotado á 
las del Sul tán Muley Hafid. 
GABINETE ESPAÑOL 
No nos ha sorprendido la dimisión 
del Gobierno presidido por el señor 
Moret, porque habiendo nacido sin más 
apoyo que el de los radicales y contan-
do, como tenía que contar, con la hos-
tilidad implacable de los conservado-
res, no le sería posible á la situación 
liberal afrontar con éxito las dificul-
tades que á cada paso se les presentan 
á los gobiernos. 
Así (ha sucedido, en efecto, y más 
pronto de lo que razonablemente su-
poníamos, porque á la hostilidad de 
los amigos del señor Maura unióse des-
pués el descontento de la derecha del 
mismo partido gobernante, que de nin-
guna manera podía ver con buenos 
ojos la intimidad de relaciones existen-
te entre el señor Moret y los elementos 
avanzados, enemigos de la Monarquía, j 
Acerca de esto ha expresado juicios j 
muy acertados y serenos un periódico i 
de autoridad positiva como La Van-
guardia de Barcelona, juicios que no-
sotros hemos reproducido en la edi-
ción de esta mañañna y en la leída sec-
ción "Correo de E s p a ñ a . " La Van-
guardia creía, y les acontecimientos | 
políticos han venido á demostrar que j 
creía bien, que la existencia del C4abi-¡ 
nê e Moret no podía prolongarse mu-j 
cho si continuaba entregado al influjo | 
de los republicanos y, sobre todo, si el I 
señtfr Maura mantenía su actitud de j 
frialdad y despego hacia el jefe de los 
liberales. Merecen reproducirse l;is si-
guientes manifestaciones delj£msado 
corresponsal madrileño de La Van-
guardia, escritas á fines de Enero y 
confirmadas por los acontecimientos: 
Puesto que no se. siguió el racional 
camino que la prudencia aconsejaba 
de, con obras, demostrar que existía 
un verdadero arrepentimiento del pa-
sado, hágase un nuevo sacrificio; ven-
ga á regir los destinos de la Nación 
uno de los prohombres liberales que 
no haya, por' su conducta, despertado 
tantos recelos y animosidades n i con-
traído determinados compromisos. 
De este modo se limpiaría el parti-
do gobernante de los extravíos cometi-
dos por desbordamiento de las pasio-
nes y apetitos de mando. 
Nuestro servicio particular de Ma-
drid y el de la Prensa Asociada in-
forman á nuestros lectores por cable, 
en la primera edición de hoy, acerca 
de los sucesos políticos desarrollados 
úl t imamente en la capital de España 
y que obligaron al señor Moret á pre-
sentar al Rey la cuestión ele confianza. 
Según esos informes, personajes libe-
rales tan influyentes y caracterizados 
como don Eugenio Montero Ríos y el 
general López Domínguez aconseja-
ron al Monarca que prescindiese de la 
colaboración de don Segismundo Mo-
ret, llamando á los Consejos de la Co-
rona al ilustre demócrata d jn José 
Canalejas y Méndez. 
Así ha acontecido, efectivamente, y 
muy grave tendr ía que ser Li situa-
ción del Gobierno cuando el Rey se 
resolvió afrontarla llamando á Pala-
cio al Presidente del Consejo de M i 
nistros y confiando momentos despmés 
al señor Canalejas—personalidad tan 
disentida en la Corte por sus tenden-
cias políticas—la formación del nue-
vo Gabinete. La conducta observada 
por los primates de su partido y la re-
solución adoptada por don Alfonso, 
han producido en ol ánimo del señor 
Moret un efecto tan desagradable, 
que, según nos comunica hoy por el 
cable nuestro servicio directo de Ma-
drid, ha decidido renunciar la jefatu-
ra del partido liberal. 
E l nuevo Gobierno, á pesar de los 
antecedentes radicales de su ilustre 
jefe, nace revestido de más autoridad 
que el anterior, pues aparte de que no 
ha contraído compromisos de ninguna 
clase con los republicanos y demás 
elementos enemigos del régimen, cuen-
ta con el apoyo de Montero Híos y 
López Domínguez, con la colaboración 
activa y eficaz de los sagastinos puros 
y seguramente contará con la benevo-
lencia de los conservadores, aunque 
otra cosa dé á entender un cable de 
la Prensa Asociada, que aparece en 
otro lugar dé este número, en el que se 
supone que la sustitución del señor 
Moret por el señor Canalejas ha pro-
ducido "desagradable sorpresa" en-
tre "los reaccionarios." No se preten-
día cambiar la significación liberal del 
Gabinete, sino romper los compromi-
sos contraídos por el señor Moret con 
los elementos revolucionarios, y por 
eso entre los conservadores, si sorpre-
sa hubo, que lo dudamos, por el de-
senlace de la crisis, esa sorpresa no ha 
podido ser, n i mucho menos, desagra-
dable ; al contrario. 
Dentro del Ministerio hay des hom-
bres de positiva fuerza en el libera-
lismo: García Prieto y el Conde de 
Romanones, y un prestigio de la mi l i -
cia, el general Aznar; y aunque el res-
to de los nuevos Consejeros de la Co-
rona no posee historia polít ica b r i -
lla.nte, sin embargo, puede afirmarse 
que el Gabinete Canalejas conseguirá 
pfiauziarAe en el ipoder si se mantiotte 
dentro de los límites del buen sentido 
político, huyendo de contraer alian-
zas •como la que condujo al fra.caso al 
ilustre ¡pero mal aconsejado señor Mo-
ret. 
Esperemos que ¡así salceda para la 
prrxsperidad de la noible nación espa-
ñola, neeesiitada de un gobierno fuer-
te ique pnosiga la gran labor de re-
eonstruecíón paítriótica inieiadia por 
el señor Maura y eonsolide en Ma-
rruecos la s i tuación de predominio 
creada por kws soldados de España. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
'5 de Febrero. 
La tragi-comedia de Nicaragua va 
durando demasiado. De allí siguen 
viniendo noticias para todos los gus-
tos. .Se nos dice que es "inminente 
una batalla decisiva," esa misma que 
lleva, ya algunos días de inminencia. 
Se nos habla de un ejército revolucio-
nario'—y libertador, por supuesto — 
con un edectiivo total de " m i l " hom-
bres y dividido en tres cuerpos; cadu 
uno de los cuaáes irá, probablemente, 
por ' ' un camino dis t into ' ' como en el 
plan propuesto ipor el general Bum 
en " L a Gran Duiquesa,"—hasta dar 
en Tipitapa; que ésite es el grotesco 
nomibre del objetivo. E l gobierno del 
'Presidente Madriz asegura que sus 
tropas han derrotado á las del gene-
ra l Mena, haciéndole un cincuenta por 
-ciento de bajas; pero los libertadores 
declaran que esto carece de importan-
cia, comparado con la hfazañña del ca-
ñonero "Ornetepe." que ha bdmibar-
deado el puerto de Greytown y des-
truido nueve casas; hazaña que no po-
d r á repetir, por haber allí .un crucero 
inglés, el "Sc i l a , " que se lo impedi-
rá. En Greytown tienen los ingleses 
propiedades. 
lílay otros dos cañoneros, también 
estradistas, ó chamorristar.. ó libertn-
dores, que salieron de Blnefields con 
el "Ometepe" y de los cuales se igno-
ra el paradero. No se sabe si se han 
perdido, víctimas de'l mar y del vien-
to, ó si sus Comandantes los ha.n pig-
norado para levantar fondos con que 
refrescar. Todas estas cosas, que an-
tes eran divertidas, ya no lo son, por-
que se van gastando, á fuerza de re-
petirse en las repúblicas "convulsi-
vas." Ya, n i siquiera, logra hacer 
gracia, lo de que el Presidente Ma-
driz tiene, como "Barba A z u l , " un 
cañón; y es un cañón Maxim, que ha 
emplazado en Tipitapa para aniquilar 
las legiones estradistas. Lo que, ta l 
vez haga, por lo menos, sonreír y que, 
sin duda, tiene algo de interesante, es 
el propósito que se atribuye al Presi-
dente Madriz de ordenar un ataque 
á los cañoneros americanos, cuando 
se vea á punto de ser derrotado "pa^ 
ra obligar —dice un telegrama^—á los 
Estados Unidos á intervenir en Nica-
ragua." 
Recuérdese que así este travieso 
señor Madriz. como su antecesor en la 
presidencia, el deplorable Zelaya, acu-
saron á los revolucionarios de malos 
patriotas, de estar de acuerdo con loa 
Estados Unidos, de trabajar para so-
meter á Nicaragua al yugo extranje-
ro, etc. Además, el señor Madriz, 
hace años, como Ministro de Relacio-
nes Bxterrores, y, posteriormente, co-
mo raiembro del Tribunal Internacio-
nal de Centro América, se ha distin-
guido—si esto es distinción—por su 
hostilidad á los Estados Unidos. Pues, 
ahora, ante la posibilidad de que ven-
gan sus advergarios, y en lugar de 
buscar un arreglo con ellos, prefiere 
la intervención americana;—estado de 
ánimo como aquel en que cayeron 
en Cuba liberales y moderados cuan-
do la convulsión del año seis.— La in-
dependencia política ha sido la pasión 
predominante de los pueblos hispano-
americanos; "todo— dijo Bolívar — 
lo hemos dado por la independencia ; " 
pero, como se ve. en algunos de esos 
pueblos, se da la , independencia por 
una temporada y se acepta de buen 
grado el gobiierno extranjero, sólo por 
la satisfacción do que el partido con-
trario no suba al poder. 
El Presidente Madriz merece aplau-
so, no por ese plan abarraibasado de 
atacar los cañoneros americanos, si-
no por su deseo de que los Estados 
Unidos intervengan; que sería la me-
jor solución del asunto de Nicaragua, 
don un Gobierno Provisional america-
no, ó con un Gobierno indígena, pero 
de Ciíucates FernáadM y Ca 
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DIARIO D E L A MAIOTA.—Edictón ác la tardo.—Peroro 10 de 1910. 
"leootrolado" fov el de WasliinfftoTi, 
aquella repúblioa se-ría ha'bita.ble; se 
coloicaría en los empleas p-úíblieos á 
loa hombres deceáies y sensatos de 
los dos partidos y no híübiim dostie-
rvo<s, fusilamientos n i confiscaciones 
de 'bienes. Mientras que, triunfe el 
Presidente Madriz ó sea expttlsa/do del 
poder por el general libertaxior Es-
i nada, si no se siente la presión ame-
ricana, seguirán, los procedimientos 
de la era zelayana y el partido ven-
cido lo pasará muy mal. Sería nrny 
icerasurable que los Estados Unidos, 
desipués de eliminar 'á Zelaya, tolera-
sen la continuación de los métodos del 
dictador; tienen qn© eompletar su 
oibra. iSii no lo liacen, su condwta lia-
hrá s:ñrvido sólo para prolongar la 
iguerra eivi l y aumentar los sufri-
mientos de Nicaragua; qne huibieran 
sido menores si el g o b e r n ó de Was-
liingtooi y los amerieanos establecidos 
en aqncíla repúlbliea no hubieran 
alentado á los revoluciomarios y hu-
ibfiesen dejado á Zelaya dar cuenta de 
ellos. 
X . T . Z. 
B A T U R R I L L O 
Complacidos 
Con deseos de que se publique, me 
envían la presente: 
Matanzas, Febrero de 1910. 
Si\ J . N . Aramburu. 
Distinguido señor : 
Los que suscriben, vecinos de Ma-
tanzas, y en su mayoría de la cuadra 
de Antonio Maceo donde se hallaba 
instalado el escandaloso " S a l ó n Ro-
jo,'"' á usted se dirigen para darle las 
gracias por su valiente y patr iót ico 
art ículo, publicado en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A del 27 de Enero, m t i -
tulado "Signe la impudicia.'* 
Su inspirado trabajo ha tenido un 
éxito maravilloso, cual no se recuerda 
otro en Cuba en asruntos taiés . E l 
mismo día que se publicó, se recibió 
aquí un telegrama conminatorio de la 
Secre tar ía de Gobernación, y por la 
noche fué clausurado aguel antro do 
inmoralidad. 
Nuestro agradecimiento hacia us-
ted, señor Aramburu, es tanto mayor, 
cuanto que su voz fué la única qvip se 
ievantó en la prensa para condenar 
un teatro que deshonraba á Matan-
zas. 
¡Qué hermosa es la misión de la 
prensa cuando se desempeña, como us-
ted lo hace, como un sacerdocio! 
De usted atentos, 
Isidoro Benavides, Pedro Alsina, L . 
Benavides, Francisco Domínguez, Cé-
sar A . Fuentes, Elvira Teurbe Tolón 
de Andux, Luis Amézaga, Julio A. 
Escoto, R. Pérez Lámar , Pedro H . de 
Mendoza, Carlos M . Trelles, Sixto E. 
Lecuona. 
Agradeciendo profundamente el ho-
nor que los firmantes quifcren hacer-
me, lo declino en favor de quienes lo 
merecen: E l D I A R I O DE L A M A R I -
NA, cuyo prestigio determinó la reso-
lución gubernamental, y el señor Ló-
pez Leiva, que sabe cumplir con su 
deber de autoridad y patriota. 
Y parodiando á los amables comu-
nicantes, permítaseme exclamar: 
¡ Qué hermosa v i r tud es el valor cí-
vico, y qué fácilmente pueden ser sal-
vados los altísimos intereses morales 
de un pueblo, cuando hay ciudadanos 
dignos, que levantan ia protesta á la 
altura del agravio inferido á sus lio 
gares y á sus nombres! 
Otra oarta 
Esta viene de más lejos, y la firma 
un viejo amigo de "mis buenos tiem 
pos." 
Ibor City, Febrero de 1910, 
'Sr. J. K Aramburu 
Distinguido amigo: 
Fiel á su programa, la Sociedad 
ÍAünión Mar t í -Maceo ," el día 31 del 
pasado abrió sus puertas para los n i 
ños cubanos, ó descendientes de cu 
baños ; desde ese día se dan ciases 
diurnas, gratuitas. 
Fué presidido el acto por el señor 
Rafael M , Ibor, meritísimo cónsul de 
Cuba en Tampa, y resultó una fiesta 
verdaderamente hermosa. Se compro-
bó en ella que estas escuelas son ge-
nuinamento cubanas; al lado de una 
niña de cabellos rubios esta otra de 
ensortijados cabellos; la una conten-
ta, alegre la otra; ambas haciendo 
práctica la unión. 
En estas aulas, que inmerecidamen-
te dirijo, se imi ta rá cuanto posible 
sea el procedimiento seguido en esas 
de nuestra patria, prescindiendo dé 
todo lo que pudiera interpretarse co-
mo preocupaciones ó diferencias de 
raza. Como que yo, mi viejo amigo, 
no sé todavía qué color tiene la in -
fancia.—Reitero mi consideración y 
afecto, José I . Ramos, 
Simpática noticia ¿verdad? Los cu-
banos en el extranjero, honrando á 
Cuba, educando á sus hijos en ideas 
de fraternidad y democracia, presen-
tando, en, el país donde aun se des-
precia al hombre por razón de su co-
lor, el espectáculo legendario de nues-
tro país donde ha mucho que somos 
hermanos todos los buenos; y vindi-
cando, para los cubanos, y para los 
españoles mismos, la gloria de haberse 
adelantado, en ese punto, á la nación 
maestra de la libertad en América, co-
mo que en nuestro suelo el problema 
de razas no ha existido, porque el 
blanco y el negro no se odiaron nun-
ca. 
Plácemes fervientes sean para la 
" U n i ó n Mar t í^Maceo/ ' cuyas escue-
las así organizadas, mantienen vivos 
el lenguaje sonoro y los recuerdos 
dulces del te r ruño, en medio de aque-
lla civilización y bajo aquellas insti-
tuciones; y cuyos asociados no se 
sienten con vaior todavía para "ame 
ricanizarse'" al estremo de abjurar 
de las buenas práct icas y los senti-
mientos delicados del hogar criollo. 
Y una tercera 
Esta me viene de La Maya, moder-
no poblado de Oriente; pero tan amar-
gas son las quejas del comunicante 
contra el Ayuntamiento de Songo, y 
tantos datos me da acerca del creci-
miento, riqueza y vida de La Maya, 
y del menosprecio en que la cabecera 
tiene á los vecinos, que bien merece 
volver sobre el asunto, con acopio de 
razones. 
Un poblado con 50 establecimientos, 
200 casas, estación de ferrocarril , te-
rrenos íexaces en explotación, movi-
miento de población y tráfico comer-
cial mayores que Songo, bien merece 
que se destine parte de las contribu-
ciones que paga, á ponerlo en condi-
ciones do pueblo civilizado. 
Estas cabeceras, porque han sido r i -
cas en otro tiempo, no quieren per-
der su prestigio y todo se lo quedan. 
Son rumbosas, pero á costa de los po-
blados y barriadas contribuyentes. Y 
eso no es n i medio justo, 
JOAQUÍN N, A R A M B U R U . 
Gaceta Internacional 
Por muy acostumlbrados que este-
mos á las excentricidades de los yan-
ques, no dejan de sorprendernos al-
iguna vez con sus .rareaas, pareciéndo-
nos impofiiMe que sean cerebros sa-
nos los que hayan intervenido en 
ciertos acuerdos. 
Diee un cable de esta mañana que 
M r , Peary, verdadero descubridor del 
Polo Norte, ha sido ascendido al em-
pleo de contralmirante según el pro-
yecto de ley «probado ayer por el iSe-
nado, proyecto que, igual-mente, aprc-
íbará la p á m a r a de Representantes. 
lOentenarcs de medies existen pa-
na premian al ilustre explorador árt i-
co sus afanes y desvelos en pró de la 
ciencia. Inf inidad de iniciativas acu-
den á la imatgiimción y en todas ellas 
h.ay más dotñs de sentido práct ico qne 
en la adoptada por el Go'biemo de 
Washington, Pe rqué elevar á la cate-
goría de contralmdmntc á quien pasó 
su vid-a haciendo estudios sobre el 
nfíveo casquete esféirico de Septen-
t r ión ó examinando la celeste bóveda 
que aquellas regiones cubre, nos pa-
-rece tan impropio eomo si al general 
Marina, con motivo de sus aeiertes en 
la campaña de Melilla, le nombrasen 
Miagistnado de la Audiencia de Ma-
d r i d ó director de •OoTreos y Telégnu 
fos. 
E l hed ió de estar relacionada la 
navegaci-ón con la« expediciones de 
esta índole, no es suficiente para que 
M r . Peary acredite aptitudes que, en 
su día, pudieran conducirle al mando 
de um, escuadra. 
¡Llénesele de honores relacionados 
con la misión científica re&lizada; 
préanesele con puestos, cargnis ó nom-
tbratraiientos más en consomencia con el 
protbilemia científico que resolrvió; con-
e&iale el Gobierno una fuerte pensión 
vitalicia que lo ponga á cuibierto de laa 
necesidades miateriales del futuro pa-
na qus dedique toda su a tención á los 
estudáos que con tanto éxito viene 
realizando, Pero baícerlo contralmi-
rante porque ha descubóerto el Polo 
Norte, lascenderlo á una categoría 
para la que no tiene la suficiente pre-
patración, eso es cosa que solo á los 
yanquis se les puede OCUITÍT, ya que 
•por sus rarezas, ptengaron el ejército y 
la armada de lo® Estados Unidos de 
Jefes y oficiales que eran comercian-
tes, que ejercían lia medicina por úni-
ca proíesién ó que ingresaron en les 
institutos armados aibandonando la 
piácida y sosesgadia vida oficinesca. 
toria maih'omctana y cosa muy fácil tres viajes á esta capital para condu-
cuando se preparan hábilmente 
aparieneiaa de un suicidio. 
las 
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PROTESTAS CONTRA 
EL RECARGO AL TASAJO 
i si vinar 
•Nuestro muy estimado anñgo don 
Basilio Díaz del Vi l l a r nos participa 
que por indicación de su Oobierno, el 
señor Ministro de España en Cuba se 
ha servido nombrarle abogado consul-
tor honorario de la Legación y Consu-
lados españoles; nombramiento que 
aplaudimos y con nosotros seguraanen-
te lo aplaiidirón todas las Colonias es-
pañolas, las cuales t endrán en el señor 
I>íaz del Vi l la r un discreto consejero 
y entusiasta defensor de sus intereses. 
M señor Vil lar , integérrimo magis-
trado, al que injustifícadaanenie se le 
jubiló á pesar de encontrarse en ia in-
tegridad de sus facultades, ha recibi-
do del Gebiemo de España esa satis-
facción, ya que no era iposible dejar 
sin efecto el Decreto en que se le ha-
Ma jubilado. 
Y como no 'hay mal que por bien no 
venga, casi nos felicitamos de que el 
señor Díaz del Vi l la r ¡haya sido juíbi-
lado, [pues así ha vuelto á Cuba, 
donde tanto se le aprecia y don-
do podrá continuar su mástón de 
magistrado consultor de la Legación y 
los Consulados españoles con la discre-
ción é imparcialidad que le caracteri-
zan. 
[Dice el cable que el ex-Suütán de 
Tnfrqula, á consecuencia de un acceso 
de ira, ha, intentado suicidarse. 
Trabajo nos cuesta dar crédito á 
semejante noticia, Oiuando Abdul-
Hamid se indignaiba y la scbexfbia ce-
gaba su r-azón, siempre le dio por ase-
sinar á todo el mundo y muchas fue-
ron las cabezas que cayeron sin otra 
razón que la anotada;; pero j amás tu -
vo el saibio acuerdo de volver las ar-
mas contra sí, precisamente porque 
las armas le causaban horrew. 
Aun nos produce indignación, no 
obstante el tiempe transcurrido, el 
recuerdo de aquella infeliz n iña de 
quince años que con infan t i l deseo 
desoolgó un revólver cuyas incrusta-
ciones de nácar y .oro despertaron su 
curiosidad. 
Verla el t irano con un arm-a y ten-
deirla á sus pies de un ibalazo en el co-
raaón, todo fué uno. Y quien tíeno 
una historia de sangre que todas las 
aguas de Bósforo no fueron suficien-
tes á lavar, es raro que se haya desig-
nado á sá mismo como víct ima postre-
ra de sus aficiones sanguinarias. 
¡Lo proibafcüe es que el partido Jo-
ven Turqu ía se baya cansado de la 
pesada cajiga que representa el sost 
nianiento y vigiliancia de quien siem-
pre constituye una ameniaaa si roe o 
bra la libertad, y no será extraño que 
piense en las ga ran t í a s que ofrece el 
sepulcro cuando se t rata de un ene 
migo pelisgroso. 
Esto es moneda corrienite en la bis 
Una protesta unánime ha levantado 
en toda la República el proyecto de au-
mento arancelario al tasajo, que acaba 
de votar el Senado y ahora tiene á 
estudio nuestra Oánmra. 
Hm distinción de opiniones políticas 
ni de clases sociales, la población na-
cional y extranjera se ha unido esta 
vez para, f i jar su atención sobre nues-
tros legisladores y esperar con gran an-
siedad que se resuelva el problema en 
el sentido que la razón, el patriotismo 
y la conveniencia general exigen. 
E l descontento ha empezado á tomar 
proporciones alarmantes, ei hemos de 
atenemos á lo que dice la prensa del 
interior, y á las protestas pacíficas de 
los obreros de esta capital teneanos que 
agregar ahora las que llegan de provin-
cias. 
En la Cámara se recibieron ayer nu-
merosos telegramas contra el proyecto, 
sobre todo de las provincias de Pinar 
del Rio. Matanzas y 'Santa Clara, entre 
los cuales merecen especial mención 
uno de la Oámara de Comercio de Ma-
tanzas, á nombre de trece sociedades 
gremiales, y otro de la capital vuelta-
bajera, que suscriben el Alcalde muni-
cipal y otras conocidas personalidades. 
Véase el texto de este ú l t imo: 
*'Pinar del Río. Febrero 8 de 1910. 
^Presidente Cámara Representan-
tes.—Habana. 
^•Suplicamos lá representantes del 
pueblo nieguen aprobación proyecto 
encareciendo tasajo, artículo indispen-
sable esta región.—Alfredo Porta. To-
más Utrera, Juan A. Caveda, Carlos 
M . Vélez, Isidoro Regal, Florencio Chá-
vez, Domingo Plasencia. 
E l de Matanzas dice as í : 
^ S e ñ o r Presidente Cámara Repre-
sentantes.—'Habana. 
<fT^utrídas comisiones compuestas 
cincuenta y siete individuos en repre-
sentación trece gremios obreros, acu-
den a esta Presidencia en súplica tras-
mita usted su ferviente ruego para que 
medida sus alcances rechace ley im-
puesto tasajo, que encarecerá vida 
obrera privándole artículo primera ne-
cesidad base su alimentación ciudad, 
irremplazable trabajos campo, siendo 
único perjudicado con aprobarse ley 
proyectada, beneficiosa sola para ga-
naderos. Esta Oámara aeeede gustosa 
ruego obreros que apoya, reiterando 
informe contrarío aumento arancelario 
emitido á petición este Gobierno Pro-
víncial.—Peralta, Presidente Cámara 
Comercio Matanzas." 
cir excursionistas. 
Sus consignatarios en la Habana 
son los señores Dussag y Compañía. 
Ei Doctor Sánchez del Portal 
De regreso de las Villas donde fué 
asuntos políticos se encuentra nueva-
mente entre nosotros, nuestro distin-
guido amigo el doctor Pedro Sánchez 
del Portal, Director de Beneficencia. 
Regresa el señor Sánchez del Portal 
• muy satisfecho y agradecido de las nu-
merosas muestras de afecto de que ha 
sido objeto en casi todos los pueblos 
de las Villas que ha visitado. 
Nos coimplacemos en felicitarle por 
su regreso á esta ciudad. 
CoDferencIa en la Universidad 
E l sa-bado 12 del corriente, á las 4 
de la tarde, se efectuará en la Uni-
versidad una Oontfterencia á cargo del 
(doetor Carlos Tiheye, quien h a r á "Con-
sideraciones químicas sobre la Tie-
r r a . " > 
Agradecemos la invitación que nos 
hace amablemente el Decano de la 
[Facultad de Ciencias, doctor Dihigo, 
para asistir á la Conferencia. 
L O S T E N E D O R E S 
Los que se ocupan de la tenedur ía 
de libros necesitan fortalecerse mucho 
los pulmones. 
Para fortalecer los bronquios y pul-
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Como oportunamente anunciamos, 
en la mañana de ayer entró en puer-
to el magnífico vapor inglés de la ma-
tr ícula de Belfast " A v o n , " proceden-
te de Nueva York, con un numeroso 
contingente de pasajeros. 
Es sin duda el " A v o n " el mayor 
buque que ha entrado en nuestro puer-
to, exceptuando los acorazados, pues 
desplaza 11.072 toneladas; mido 521 
pies de largo, 63 de manga y 32 de 
calado, imprimiéndole sus potentes 
máquinas un andar de 11 millas por 
hora. 
Dicho vapor, que hacía la carrera 
de Coruña, Lisboa, Inglaterra y Bue 
nos Aires, tiene capacidad para 375 
pasajeros de primera, 50 de segunda 
y 2.000 de tercera, siendo de la pro-
piedad de la compañía de la Mala 
Eeal Inglesa, y en estos meses ha rá 
m m EXTRANJERO 
La Cruz Roja de Ekaterinoslaw.— 
Una condesa, rusa hace azotar á unas 
monjas. 
E l 'Mjokal Anzeiger," do Per l ín , 
publica un largo despacho de San Pe-
tersburgo en que se narra un suceso 
escandaloso ocurrido en Ekaterinoslaw. 
En dicha capital rusa funciona una 
Delegación de la Cruz Roja. 
Presídela la Condesa de Kapnist. or-
^ullosa aristocrática, dueña de inmen-
sos dominios y de un castillo restaura-
do recientemente y que es una mansión 
verdaderamente regia. 
La Condesa Kapnist es viuda, y tie-
ne un hijo que es coronel de un regi-
miento de cosacos. 
La Cruz Roja de Ekaterinoslaw po-
see un hospital donde se alimenta y cu-
ra á enfermos procedentes del ejér-
cito. 
Muches de éstos contrajeron ^enfer-
medades incurables en la campaña de 
la Mandchuria. 
Cuidan á los enfermos varias herma-
nas de la Caridad. 
Hace algunos días, la Condesa Kap-
nist fué al hospital y comprobó algu-
nas deficiencias. 
Llamó á las monjas y regañólas con 
frases duras é injuriosas. 
Ellas se disculparon afirmando que 
la culpable de las deficiencias era una 
empleada que liabla colocado hacía po-
co la. Junta de la Cruz Roja, mediante 
recomendación de la presidenta. 
La Condesa montó en cólera y salió 
c'el hospital murmurando frases ame-
nazadoras. 
Subió á su carruaje y ordenó al co-
chero la condujese al cuartel donde se 
aloja el regimiento de cosacos de que es 
coronel su hijo. 
Llamó á late y rogóle pusiera á su 
disposición uno de los cosacos más for-
zudos. 
Así lo hizo el hijo de la Condesa. 
Este ordenó a l soldado cogiera un 
látigo y la esperara en la puerta del 
hospital. 
Poco después entraba en éste la iras-
cible Condesa, que llamó á las monjas 
y las d i jo : 
—Me habéis ultrajado, y vais á su-
f r i r el castigo consiguiente. 
Y asomándose á una ventana, gritó 
al cosaco que aguardaba en la calle: 
—'Sube con t u látigo. 
Momentos después aparecía el solda-
do en la puerta de la habitación. 
— I Azótalas!—ordenó la Condesa, 
E L S I G L O X I 
tiene á la venta para los paseos de CAJBNAVALi un gfran surtido de som 
breros, á precios sin competencia. 
E n plumas, lloronas, alas, alones, fantasías de plumas, tules dora, 
dos, y flores de terciopelo, un surtido colosal. 
E L S I G L O X X . Casa especial de Flores y Plumas. Gallan© 126. T e -
léfono 2018. 
S© t iñen encajes, gratis, 
o 487 10-4 
C 468 8-á 
público estos ©xquisi-
„_ P A N E C I T O S que no 
los supera el mejor bizco-
No tienen rival para to-
mar con café, chocolate, 
vino. etc. 
.SABKOSISIMOS1 
Unico aRent© en la Ha 
baña: J U A N SARAS 
Q U E T A 
Depósito: L A F L O R 
C U B A N A , Galiano y 
San José . 
Al recibir aviso se en 
vía íi domicilio en carro 
especial. 
8-2 \ 
indicando con una mano á las T 
hermanas de la Caridad. P re8 
E l cosaco vaciló; pero la terral 
aristocrática gri tóle: 
- i Si no me obedeces safriróa \ 
" k n u t ! " ^ el 
E l cosaco, aterrado, comenzó 4 A 
cargar latigazos sobre las monjas < ^ 
Estas •quisieron hui r ; pero la n 
desH cerró la puerta y guardó la na ^ 
Siguió una escena salvaje. E l cos^" 
hacía cruj ir su látigo sobre las dcsT 
chadas monjas, que gritaban, se ^ 
brían el rostro con las manos é imnl 
raban clemencia. 
Cuando, cansado, suspendía su 411 
minal tarea, la Condesa decíale con in" 
fernal alegría: 
—¡ Sigue 1 ¡ Sigue! ] Te daré pa^ 
que bebas "wodka!" 
La intervención de los empleados I 
enfermos del hospital puso f in al raar 
t ir io de las hermanas. 
La Condesa abrió de mala gana k 
puerta, salió, seguida del cosaco, y Su 
bió á su coche. 
Aquella misma tarde la prendieron 
y el Tribuual correccional, ante el q̂ e 
ha eomíparecido, condenóla á cuatro \ 
manas de cárcel. 
Cuando la Condesa, enteróse de 
condena, dijo iracunda: 
—¡Rusia está perdida! ¡Los nobles 
ya no tenemos n i el derecho de azotan' 
á quien nos plazca! 
La ciudad de Buenos Aires en 1910.-, 
Primer centenario de la Indepen, 
dencia de la República. 
La ciudad de Buenos Aires, con mo. 
tivo del primer centenaria de la Inde-
pendencia de la República Argentina 
será durante todo este medio año <it! 
1910. el centro de la expectación mil 
versal. Sabido es que Buenos Aires, poi 
su belleza, por su cultura, por su na-
morosa población es la segunda ciudad 
latina del mundo; es decir, solo infe^ 
rior ó Par ís . Pero, se afirma en cam-
bio, que en algunos conceptos, aventaja 
á esta, soberana metrópoli, pues sus ele-
mentes son mucho más modernos, y sus 
condicioines de vida y desarrollo supe-
riores. 
Ahora bien; las festividades que va 
k celebrar Buenos Aires, con motivo del 
centenario, son verdaderamente gran-
diosas, 3- en su ponderación se ha oea-
pado la prensa universal. 
Los Club3, Sociedatles y grandes ent-
prosas, se han hecho cargo de hospedaT 
y hacerles los honores de la visita, á 
grandes notabilidades de Europa y( 
América, que llegarán á la capital ar-
gentina con aquella ocasión. 
Las colonias extranjeras de Buenos 
Aires, que rivalizan en número y ri-
queza, se han propuesto disputarse la 
palma de quien ofrezca, á. la nación j 
pueblo argeníino el mejor monumento 
nacional, debiendo ca da cual erigir el 
suyo, en una p lam pública, para aqne-,, 
lia fecha. 
La Cuarta Conferencia Pan-Ameri 
cana, notabilísimo Congreso del que sfl 
esperan prácticos y trascendentales re-
saltados para el derecho internacional 
público y privado del Continente, í ú 
aplazada para el 9 ¡de Julio, en vez 
celebrarse en los primeros días de M 
yo, de 1910; y constituirá la, nota cien-
tífica más 'brillante y de más impor 
cía. 
•Será celebrada también una Expos| 
ción Internacional de Aigricultura 
otra de Ferrocarriles y transportes, 
que ofrecerán magnífica oportunidad: 
á los pueblos latinos para dar á cono-
cer sus elementos en estss importantí-
simas ramas de la actividad. 
En cuanto á las demostraciones del 
Gobierno y de las asociaciones, peno' 
dices, Clubs. Empresas y particula-
res, el programa fs tan inusitado cuan, 
to brillante. Los Gobiernas amigos has 
ofrecido su más decidida colaboración, 
Y todo hace creer que será una fiesta 
universal y grandiosa, como quê  ^ 
trata con ella do festejar el natalicMl 
de una nación, que ofrece la mejM 
muestra de todo lo que puede nuestra 
vilipendiada raza latina, ayudada ped 
la inmigración, y á la sombra de la 
paz. 
s ¿I 
Acabo de recibir un estenso surtido de 
propias para l a estación. 
Si queréis un traje elegante v i s i t ad LÁ 
GUA DE 2 A M A N I L L 0 , Amargura 19 esq. á Cuto. 
c505 
T I N T U R T I N E 
PARA E L PELO Y LA 
Xa buena, la legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que 
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precio dc| estuche: $2-50 plata española. De venta en las principale 
cias y Sederías. Depósito principal: Abaniquería y Perfumería fina. 




DIARIO DE LA MARINA.—Bdiciót <1<1 la tnrrlo.—Forero 10 ñe 1010. 
Y 
Uno de Trucio.—Valle de Me^a, en 
fansU. no tengo- noticias más que de 
rn) 5 qiKí está «btitaclo al nwte de la 
¡'.j-ovinria -de BiQRgos, entre las de Ala-
. y Pampina, l io deniáiS -que ippe-
lunta no he podido averiguarlo. 
Un hortera.—-IVo cu re verse el 
nón-sul v .prefiéritele dato» y «o-mpro-
}-ontes de lo une d i . - usted, y le ges-
tinnarán el modo de no ser declarado 
Prófugo1. 
__iPa.rfl eorKK'w los ibriüantes y 
otras- .pieáras finas, es preciso tener 
rtm!^ iprá'eiioa en el manejo de di-
Ibas joyas. El diamante se distnague 
¿ Va va fácilmente las otras ¡pie-
(.lra<? v no se deja rayar por ninguna 
£ pilas. Pero ya le digo que los pro-
ced-im-ienío-s rccomen/dados sirven .po-
¿ .cuando no se itiene la profesión es-
pe-ml ^e jo j"6^ ' ejercida algunos 
pi QÍ X.—Escriba á Madrid á cual-
auic'r persona amiga y e n c á n t e l e pi-
ja m .•periódk'.o que confcen.ga ese dar 
fo. Aquí m sé q:uiéu lo t endrá . Tal vez 
en la biblioteca ó salón de lectura de 
.alguna sociedad regional. 
J. R.—Poppoff es ó fué nn sabio 
mm que inventó vm sistema especial 
de telegrafía sin bilos. 
A, Oordoueda.—Sobre si se ba ;pu-
•biieado era San Luis, de Vuelta Abajo, 
algún periódico, di-ce este .señor que 
m d citado pueblo vio la luz. allá por 
el añoi de 1905. un seauanario titulado 
"Aurora ," y que tuvo poca vida. 
Un colono,—Dice usted: 
"Bn un contrato de arrendamiento 
que dice en una -de sus cláusulas : Las 
contribuciones impuestas y las que se 
impongan sobre el terreno son .por 
cuenta del arrendador. Las que se ion-
pongan soibre los frutos, serán par 
cuenta del arrendatario. 
La, contri'bueión de las fincas desti-
nadas á caña, ha sido aumentada en 
un 50 peur ciento. ¿Quién debe de pa-
gar esa diteTeu-cia, el arrendador ó el 
arrendataria?" 
Aquí, el impuesto padece gravar al 
Imito, porque es. lo que 'ha -motivado 
f | aumento de contribución. 
Ourioso.—El libro de poesías '" 'Al 
pie de la Gi ra ída . " del señor Cavesta-
•ny, se vende •en las p-rincipales Libre-
rías. 
P. C.—La señora virada de D. Anto-
mó •Oánovas del Oastillo se llantaba 
Jeisquina de Osena do la Puente y So-
terooj'or, primera -Duquesa de Oáno-
Ta«. 
—-El pakiek) que ocupan el Ayunta-
Burento1 de la Haibana y el Gobierno de 
k Ke^Hiblica, pertenece a l Estado. 
M. P.—Xo está prohibido tocar la 
Madvlm de Cádiz. Prohibió el At-
mlá? hace tiempo, en el teaitro Albi -
m, por razones esipecialeis, temiendo 
un alboroto de exaltación, pública, la 
r&presentación de la zarzuela. "'Cá-
•dk,'" pero en general no está proihibi-
la IB '•Aíarcha d^ C á d i z " . . , ni la zar-
zuela ' 'Cád i z . ' ' 
H.—-Le ha sido 'entregado á la po-
'b-re que vive en Paula 2 el pe^o Cy. 
que usted envió. 
«REO B E ES 
E N E R O 
Representantes regionalistas á las 
Cortes. 
Madrid 24. 
El señor Cambó ha celebrado una 
detenida conferencia con el .señor Mc-
ret. 
(Según ej propio soñoi' Cambó ha 
manifestado, ha lleigado, en princiipio. 
á un acuerdo con el Jefe del Gobierno 
sobre la conveniencia de que, vengan 
á las Cortes rcpresientantes regionalis-
tas. 
En v i r tud de esto.- uno ó dos de los 
que se presenten por Galicia con ese 
carácter no tendrán oposición ó la 
t endrán muy escasa. 
Tam'bién se presentarán candidatos 
por Extremadura y Provincias V a s -
congadas. 
El señor Cambó pidió que se proce-
diera en todo caso con legalidad y 
protestó- de lo ocurrido en las elec-
ciones municipales de Calella, tenii'-n 
do que en el Ministerio de la Gober-
nación se revoque el acuerdo de la Di-
puta'ci'ón Provincial, que anuló las 
elecciones. 
IBI señor Mol-et le manifestó que 
obrar ía en justicia. 
El señor Camibó regresará pronto a 
Barcelona. 
Pctlítica moretista 
iDise " L a Epoca:" 
" E l señor Moret, en efecto, está 
resuelto á hacer en las elecciones po-
lítica puramente personal, pues quie-
re qne la futura mayoría sea suya ex-
clusivamente, para que ninguno de los 
iprohoaubres del liberalismo pueda ha-
cerse la ilusión de igoibemar en las 
nuevas Cortes^ 
"Nada de monteristas ni de lópc-
dominguistas, ni de canalejistas, ni 
de romanonistas. iNo ha de haber 
más que moretistas. 
" L a representación de aquellos ele-
mentos será tan escasa, si el plan tra-
zado se lleva á cabo, que n i su con-
junción pueda poner en peligro la 
existencia ministerial del señor Moret 
"Para esto no cuenta más que con 
el señor Alba, y como, éste, además, re-
petimos, es el candidato del " t r u s t " 
y tiene la benevolencia del señor Le-
rroux, consideramos muy probable 
que él sea el preferido. 
" S i n embargo, no se oculta al señor 
Moret que el nombramiento del señor 
Alba producirá gran disgusto á im-
portantes liberales, que no se resignan 
al sacrificio, y teme que estalle la 
guerra civil , en cuyo caso se patenti-
zaría que. en realidad, no cuenta- más 
•que con un pequeño grupo y con el in-
teresado concurso de los republicanos 
que van á pescar en el río revuelto del 
liberalismo. 
"IPor todo e^to. el Presidente quie-
re y no quiere, sin haber resuelto aun 
en definitiva lo que hará , aunque nos 
inclinamo-s á creer que concluirá por 
. dar gusto á sus aliados." 
Billetes falsos del Banco de España 
En v i r tud de circular 'billetes fal-
¡sos del Banco de Esjpaña, de cien pe-
setas, emisión de Junio de 1900, ,ó sea 
los llamados norte-aanericanos cree-
mos de conven i ene i a publicar, pues a 
Cul-a llegan billetes del establed-
miento banca rio español las diferen-
cias existentes entre los legítimos y 
los falsos. 
Anverso. —En el escudo del ángu-
lo superior de la dem-ba- en que está 
encerrada la cifra cien, sobre el pri-
mer cero hay como una lágr ima ó per-
la iblanra. que en los legítimos tiene 
eomo un milímetro y medio de longi-
lu-.l. siendo más corta y casi un pumo 
en los ilegítimo*. En los ángulos in fe-
riores hay dos rosetoneitos ó cuadros, 
que á su vez en los ángulos ó esquinas 
superiores é inferiores tienen en los 
legítimos una diminuta x. en blanco, 
de la que carecen los falsos. E l escu-
do central azul, donde en caracte-re» 
blancos y grandes está escrita la ci-
fra 1G0:, es en los falsos de un azul 
m á s blanco y menos limpio que en 
los legítimos. 
Reverso.—iEl color azul, de todo el 
grabado es más amaratado ó echando 
algo. á hígado en los falsos; la tinta 
amarilla, que circunda todo el grabafio 
ligeramente, no existe ó es casi im-
perccpti'ble en los ilegítimos. En los 
escudos que á ambos lados encierran 
las cifras 100 en números grandes, 
de.bajo del uno y del segundo cero, 
se ven dos pequeñas manchas blancas 
ligeramente curvas en los legítimos, 
que no aparecen en los flegítiraos. 
Oonjunto .—El billete falso es ie 
una tonalidad en su fondo- más obscu-
ra que la de los leg-ítimos y el papel 
parece más satinado y jabonoso. 
Por lo demás, el -grabado no puede 
ser más perfecto. 
Sobre la nueva escuadra-
De 1 "Noticiero B i lba ino : " 
"Ampliamente se discutió en nues-
tros salones de charla, si convenía ó 
no dotar á la nación de una marina 
militar, ó si bastaiba con los actuales 
buques, que según declaraciones del 
Ministro de Marina, apenas pueden 
prestar servicio de vigilancia. 
"Se aprobó que hacía falta escua-
dra, y "como otras veces," se dijeron 
las gentes: "Manos á la o'bra: Arenga 
dinero, vengan planos ; pronto tendre-
mos los mejores acorazados, y ya po-
demos enseñar los dientes á la vieja 
Inglaterra ." 
"Pero. . .— porque aquí no falta:i 
nunca peros, —sale un profesional 
protestando, y dice que si la casa Vic-
ked es tal . que si la casa Ansaldo es 
cual; qne si nos vaai á encaejar faluchos 
para el estanque del Retiro, etc etc.... 
" L a solución es que el protestante 
va á la cárcel á pesar de todo el 
" t r u s t , " que en aquella ocasión no 
es de la claque. 
"•Cam-biando- de go-bierno ya son 
'buenos los barcos, pero....— y otra 
i vez aparece el pero,—ahora ya no es 
M a cías, ahora son los obreros, qne 
I dicen:—"iNosotros no queremos tra-
I bajar si no nos pagan como á maestros 
I en Inglaterra ó más, porque somos 
más guapos." 
—-''Pero señores. —se les contesta. 
—'todos no serán ustedes maestros." 
—-"No importa,— replican. — el 
dinero de España debe quedar aquí, 
n i más ni menos." 
"Resumen: Si se hacen viejos I m 
barcos antes de construidos, no será 
la primera vea. 
T I N T U R A I R i H C E S á V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e a e í l l s d e a p l i c a r . 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s t a r m a e i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL» Agoiar y Obrapia. 
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A C H E A " 
D E J O S E PRADO 
PRADO 13, ESQUIFA á GEUIOS.-TELEPOH'O F U i L 3164 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cocinero. 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador con en-
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas á domicilio. 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. 
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos, por con-
tar con una espléndida vajilla. El cocinero es el célebre Joaquín "El Criollo." Con 
<}ue no olviden el Café SALON BONACHEA, en Prado número 13. 
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería. 
1215 3 
. K . C 
M'ratamiento especial Se Slfllí» y enfer-
medades venéreas. —Citraeión rápida.—Con-
Eultas de 12 á S. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO- 4 » 
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''IBoeno, pues, ¿se liaeen ó no se ha-
cen ? 
" Y así estamos gaiqvá; soñando, 
«iompre soñando . " 
La política de Moret tiende á aproxi-
mar los republicano» á la Monar. 
quía 
De 'vEl Mundo: ' 
^'iPero don 'Segismundo cree de 
'muy buena fe que ha. de atraerse á la 
Monarquía, á los principales elemen-
tos del repuiblieanismo igubemannen-
•tal, y 4 esta ilusión, que ha de desva-
necerse en profundas tristezas y muy 
amargos doseugaños para el señor 
Moret, lo subordina todo el jefe del 
gobierno. Aun admitiendo la hipóte-
sisy que reeliazamoiB en absoluto, 
de que don Segismundo aciert"". 
bueno será aquilatar la cuant ía de 
la eonquiiSíta para ver si vale la ,pona 
de los sacriricios qne ha de costar. Loa 
repuihlieanos mofderados son unos 
cuaintos señores sin partido, sin hues-
tes, sin masas, hasta el punto 'de que 
aligunos son diputados por la bondad 
de los electores monárquicosi. Ingre-
sados en la Monarqnia. habría ganado 
ésta unos cuantos candidatos á urnas 
cuantas carteras, subsecretarías,, direc-
ciones; pero el partido republicano,, la 
masa republicana, seguiría intacta y 
m á s decidida que antes sin el corta-
t'uegos, de la derecha. 
"•Quien conozca el cuerpo electora i 
republicano, no d u d a r á ée lo que de-
cimos. Que se pasen á la Monarquía 
todos los diputados republicanos por 
¡Madrid, y no' les seguirá un centenar 
de electores... Si el éeñor Moret 
acertara; si lo que nosotros llamamos 
ilusión del señor Moret se convirtie-
ra en realidad; si aquellos republica-
nos estuviesen 'dis^píaeiSÉoe. que nos 
consta que no lo están,, á ingresar en 
las fUas monárquicasy cuando 'don 
Segismundo les dé escuelas Laicaŝ , se-
cularización de cementeriofi. y mucho 
maítrimonio civil , todo á la francesa; 
si por esto se decidieran á aban¡donar 
sus. ideales, entonces el señor 'Moret 
habría aumentado la izquied'a de su 
partido eon seis señores de quienes 
se celaría Canalejas, y habr ía perdido 
muchas honorables personas de la de-
recha liberal. 
''iPara esto entendemos que no vale 
la pena destrozar el instrumento de 
gobierno de que hoy dispone el señor 
Moret, adular á los republicanos, eri-
girles en caciques de muchos pueblos 
y engendrar con todo lo que se viene 
haciendo un estado de incerti-dumibre. 
de* recelo,, de intranquilidad pública, 
que ha de traer al país graves con-
tratiemipos si no surge quien oportu-
namente ataje el mal presente." 
E l Real Decreto concediendo al gene-
ra l en jefe del Ejérci to de Africa la 
Cruz de Mar ía Cristina. 
Dice así : 
"'En atención á los méritos y cir-
cunstancias del teniente general don 
:José Marina Vega, y muy especial-
1 mente á los muy distinguidos y noto-
, rios servicios (prestados como coman-
dante en jefe de las fuerzas del ejér-
cito de operaciones en -Melilla, en los 
que ha demostrado relevantes condi-
ciones de mando, llevando á las tro-
pas á la victoria definitiva que ha per-
mitido dar por terminada la camipa-
N o h a y m a l a d i g e s t i d u c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JbA 
T K O P T C A l i . 
A s m a ó A h o g o y T o s 
Ya sea el ASMA, L A TOS CATARRAL ó E L AHOÜO. con las 
tres primera® eaiohaiiadias verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS CATA- ^ 
ERAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol- $¡ 
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus ^ 
faenas. Verán con el RENOVADOR A, GOMEZ, que es el verdadero % 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de- >*í 
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian ^ 
diciendo que curan. ^ 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS $ 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA " S A N J U L I A N , " í¡ 
M U R A L L A Y V I L L E G A S $ 
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ña del Riif. con tan bridantes y positi-
vo» resultados para la patria, ven^o 
m concederle, á propuesta del Minis-
t ro de la Querrá y de acuerdo con d 
iConsejo de Ministros la gran crux de 
la orden mil i tar de Mar ía Cristina. 
"íDado en Palacio á 23 de Enero de 
1910.—4Alfonso.— E l Ministro de la 
•Guerra, Agust ín Luquc ." 
iDicha condecoración pensionada 
con la diferencia de sueldo hasta el 
iumediato, la poseen el Capi tán Gene-
ral •Weyler, y los Tenientes Generales 
Suárez Valdés, Jimiénez •Castellanos, 
Linarea, Luque,. Zappino, Gonzálea 
Parrado y Rios. 
Las pensiones pajra estudiar en el ex-
tranjero. 
De "Da Epoca": 
' 'A t r ibuyen los periMicoa al señor 
Barroso el propósi to de publicar un 
decreto sobre pensiomes. en el extran-
jero, derogando el que refrendó el se-
ñor Rodrítgucz San Pedro, y tememos 
que acT^rten aquéllo»: pues el actual. 
Ministro é e Ins t rucción Pública, a l 
que si-emipre hemos tenido ¡por homibre 
distcroto y eqiudl'ibrado. va haciendo 
tales cosas, que sospe-cbaanos está so-
metid-o á influencia» iperjiudiciaíes. 
' ' L o que hizo el Sr. Eodr íguez San 
Pedro' fué ¡poner .eo.to é Im abusos 
que se coimeifcáan al anspiaro de las dis-
¡ fosiciones. anteriores, y lo que se bus-
ca, al restableteer éstas, es que vuelva 
é malsgastaTae lastimosaimieaiite el dine-
ro del eontriibuyernte. 
"Nosotros no nos oponemos a que 
se otorguen pensiones para estudiar 
en el extranjero ; pero sí é que, á pre-
ítexto de esto, se repitan los escánda-
los que quiso cortar el aniterior Minis-
tro. ' ' 
N O T A S D E A R T E 
* ' O H A N T E O L E B ' * 
" I I Secólo,'" de Milán, publica un 
extracto de la comedia "Chantecler," 
de Edmundo de Rostand. cuya repre^ 
sentación ha de tener lugar á últimos 
de este mes en el teatro de la Porte 
Saint Mart ín , en Par ís , aguardándose 
con espectación inmensa, fv acerca de 
cuyo asunto y desarrollo se había 
guardado hasta ahora la más absoluta 
reserva; lo único que se saoía era que 
los personajes de la comedia son ani-
males; según el periódico italiano, el 
primer aicto de la nueva comedia pa-
sa en el corral de una granja, y los 
primeros rayos del sol doran unos 
grandes pajarea;, á t r avés de la verja 
del corral se ve un bosque, por la l i n 
de del cual serpentea un camino; el 
gallo se halla en medio del corral, y 
mientras los demás animale.s corren 
de una parte á otra, él saluda al día 
naciente con un magnífico himno al 
sol; el gallo domina despót icamente 
en sus dominios y lo mismo reparte 
entre los suyos palabras de aliento que 
distribuye los más agudos pinchazos. 
E i poder del gallo despierta entre al-
gunos de sus semejantes grandes ce-
los, pero el perro toma la defensa del 
gallo y le aconseja que no se fíe mu 
cho de un joven gallito que ronda á 
una gallina de que "Chantecler" está 
también enamorado, y con esto aeabl 
el primer acto. 
En el segundo representa la esecm 
la parte alta del ramaje de un árbol 
e» de noche y por entro el follaje si 
ven moverse infinidad de hermosos pá 
jaros: el buho hace un llamamiento 1 
todas las aves nocturnas, y después d| 
entonar un himno á la noche, se roií 
nen en conjuración las aves de la som 
bra, y convencidas de que el gallo 
con su canto matinal, es quien obligi 
todos los días á salir al sol y puestí 
que la luz es su enemigo, deciden su 
primir al gallo, y una vez desaparees 
do éste y reinando para siempre ií 
obscuridad, ellas serán eternaraent4 
dueñas del bosque. 
En el tercer acto, el gallo es infor 
tnado de la conjura tramada contri 
él, y al mismo tiempo sabe que el ga 
lio joven ha declarado su âm'(T̂  H. l i 
que él adora, y entonces decid» 
"Chantecler" desafiarle; en el combai 
te resulta" éste vencedor, y entonees h 
gallina le dice sus amores y le adormo 
mece bajo sus alas; cuando "Chante 
cler" despierta, ya el sol está alto eí 
el espacio, y el pobre gallo arenas si 
se atreve á dar crédito á sus ojos; 
pues siempre creyó que él, con su 
cantos, era quien regulaba el día y l i 
noche, convencido de que el sol acu 
día todas las mañanas á su llamamien 
t o : no pudiendo el gallo resistir á 1? 
destrucción de su grandioso ensueñOj 
muere entonces maldiciendo «1 desti 
no implacable. 
L a publicación de " I I Secó lo" ha 
causado honda impresión en los c í rcu 
los literarios de P a r í s ; Rostand est? 
desesperado y la dirección de " L a 
I l u s t r a c i ó n " dice que pedi rá judiciali 
mente al periódico de Milán una i n 
demnización por daños y perjuicios 
pues el semanario parisiense había d i 
publicar primero que nadie la obra; 
famosa antes de ser conocida. 
Añádese que al 'extracto de la come-
dia de Rostand, que ha publicado ""0 
Secólo ," es muy incompleto é inexac-
to, debiéndose indudablemente á in . 
discreciones de un autor de úl t ima fila 
que había de tomar parte en la co-« 
media y fué recientemente de-spedído 
por la dirección del teatro. 
M A N E N E N LONDRES % 
Los periódicos ingleses hacen entu-
siastas elogios del concierto que bace 
varios días dió en Londres eí insigne 
violinista español nuestro Juan Ma-
nen. 
Pocas veces se ba tributado á un 
artista tan cariñosas ovaciones como 
el público de Londres consagró á Ma-
nen. 
Su aparición en la capital do Ingla-
terra es señalada por la crítica inglesa 
como un acontecimiento arfístico. 
" L A V I U D A A L E G R E " T R I U N F A 
La estadística de las represen t: a ció-
nes musicales en los teatros alemanes 
durante 1908 da el primer puesto á 
Lehar, el autor de " L a viuda alegre." 
con 2.952 representaciones de esta 
obra. Siguen Wagner, con 1.710; 
Juan Strauss, 1.313; Verdi , 721; B i -
.zet, 530; Mozart, 514; Ricardo 
Strauss, 291; Mascagni, 208; Leonca-
vallo, 252; Gounod, 244; Bepfnoven, 
187; Humperdink, 158;, Meverbeer, 
,144. 
3$ 
E l Bienhechor fie la Hüianídaá 
ODIVIN es sin duda alguna el agua 
dentífrica más perfecta que se ha inven-
tado para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia antiséptica, antí-
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fáeü encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
Además, ODIVIN no contiene ningmla 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tan perjudiciales son para el 
esmalte de los dientes; su feliz combina-
ción hace inútil el uso de los polvos den-
tífricos que perjudican á las encías, á las 
mucosas y al esmalte. 
Se han evitado también con particular cuidado todas las substancias que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida- por los especialistas más competentes como el agua dentífrica más 
eficaz del mundo. 
ODIVIN da inmejorables resultados porque reúne todas las codiciones que 
exige el cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas preparacio-i 
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. 
Su gusto delicioso y refrescante sanea y perfuma la boca y su uso pro 
duce de d ía eu d ía mayor sa t i s facc ión . 
De venta en todas las Boticas y Perfumerías 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
CAROLINA m Y E M I Z I O 
(F»ta novela publicada por la Casa Edito-
**M de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la librería La Mo-
dotaa POMto, Obispo 133 y 135 
(Continüa.) 
Pocos minutos después Mary salía 
^ la revendeduría y se dirigió á Por-
"& j^alaziío. Allí eompró dos grandes 
I)a,'Uelos da colores y un poco de ro-
^ blanca adaptada á su nueva eondi-
l ^ Hizo un lío de todo y se lo pu* 
0 debajo del brazo izquierdo. 
Compró una cesta, en la que puso 
I d é ame salada, fruta y ana botella 
* vino, y subiendo á un tranA-ía, se 
^ g t ó á la estación, esmeró el tren 
Uh ^ d t t c i r l a , al país donde es. 
J U propiedad de su marido. 
AUry tomó un billete dp tercera 
tól ' ^ íi' Rubir al departamento, se 
«locó en nn hngulo con el lío y la 
cesta cerca de ella. Había tomado un 
aire tonto y estúpido y habiéndole 
preguntado algunos dónde iba, con-
testó en el dialecto propio del valle de 
Susa, que lo hablaba á maravil la: 
—-Voy á servir á Francia, pero an-
tes quiero saludar á los parientes. 
—¿No tiene miedo de viajar sola? 
Mary rió estúpidamente, meneando 
los hombros y las piernas: 
—'¿Quién me querría á mí? Cómo 
demasiado. Además, si alguno me to-
care, le rompo el hocico con un zueco. 
E hizo acción de sacárselo. 
Cuantos estaban en el departamen-
to, lanzaron una carcajada, y algunos 
dijeron: 
—Es bien una montañesa. 
Ella descendió al llegar al país, y 
aunque había anochecido, emprendió 
resuelta el camino que conducía á la 
granja de Mariula. 
De ésta enviaban diariamente leche 
y huevovs á la posesión del conde y á 
la de los señores Siliano. 
Mary, cuando visitaba los alrededo-
res con la princesa, se había muchas 
veces detenido un poco para beber 
una buena taza de leche y oir hablar 
á Mariula, la dueña de la granja, una 
gruesa mujer viuda de cincuenta 
años, que se hacía temer de todos sus 
mozos y dependientes, había sabido 
^ue dos do sus hijas so habían casa-
do, la una cerca de Beaulard, la otra 
en Lyon. Y se había entretenido 
oyéndola hablar de estas dos hijas, de 
la vida que conducían, la una entre 
las montañas con una nidada de olM-
quilios, la otra en una ciudad rica, co-
mercial, sola con el marido, sin espe-
ranza de sucesión. 
Mary recordaba con exactitud las 
señas, por lo que mientras se dirigía 
hacia la granja, había preparado to-
do su plan. 
Cuando llegó á la vaquería, la due-
ña y su hijo, muchachote de dieciocho 
años, más tonto y estúpido que el fa-
moso Bertoldino, cenaban en compa-
ñía de los mozos. 
El perro se puso á ladrar. 
—Ve á ver quién está fuera—dijo 
Mariula á un mozo. 
Este obedeció y no ta rdó en volver 
acompañado de la cortesana, que mi-
raba á su alrededor con aire estúpido. 
—Esta muchacha pregunta por us-
|ed, ama—dijo el mozo, volviendo á su 
sitio. 
"Mariula miró á Mary de pies á ca-
beza. 
—¿Qué quieres?—preguntó en tono 
bastante brusco. 
—Vengo á traerla, los saludos de su 
bija. Francisca—contestó Mary en 
dialecto montañés, con voz ronca y 
gruesa. 
E l rostro de Mariula se dulcificó co-
mo por encanto. 
—¿ Eres de Beaulard ?—preguntó 
vivamente. 
—'Sí. señora, i oh! Francisca me co-
noce bien, la he ayudado á cuidar los 
chiquillos, á o rdeñar las vacas, y me 
decía siempre: ¡si vieras cuántas tie-
ne mi madre! 
Y se meneó riendo. 
—Pobre Prancisca, ella tendría ne-
cesidad de tener tantas, con aquellos 
terneros que le chupan hasta la san-
gre—exclamó Mariula. 
Todos se pusieron á reír, incluso 
Mary, que continuaba meneándose 
con la cesta en la diestra y el lío de-
bajo del brazo izquierdo, 
—'Mira, muchacha, deja este lío y 
métete ah í : ¿has cenado? 
—'No, señora, llego ahora mismo. 
—Estás de suerte, porque hay to-
davía una escudilla de sémola con le-
che: arriba, haced sitio, muchachos. 
El hijo de Mariula al retirarse a t rás 
eu el banco, se cayó de espaldas. 
He ahí otra risotada, entre la que 
se distinguía la de Mary, que parecía 
reventar de risa. 
Finalmente, ŝ  restableció la calma. 
Mary, sentada cerca de Mariula, se 
puso á comer ávidamente. 
La dueña de La granja .la observa-
ba con gusto: no habr ía nunca soñado 
quién tenía á su mesa. 
—'¿Qué has venido á hacer por 
aquí?—preguntó Mariula. 
—He venido para encontrar á un 
tío mío que debe habitar por estos al-
rededores—contestó Mary.—'Pero an-
tes quise traerle á usted los saludos de 
Francisca: tenía la dirección de us-
ted, he preguntado y me han enseña-
do su casa... y ahora usted me dirá 
dónde está mi tío. 
—¿Como se llama? 
'Martín Renard—contes tó Ma-
ry, que recordó ser éste un jardinero 
muerto á los primeros días de haber 
llegado ella á la propiedad de su ma-
rido. 
Mariula hizo un brusco movimien-
to. 
—'¿(Martín Eenard, jardinero? 
— S í . . . s í . . . él mismo. . . un bravo 
hombre, sin hijos. 
—¿Pero no has sabido nada? 
-—Mary la miró con boca abierta. 
—¿Qué? 
—Mart ín Renard está muerto., ,-
— ¿ M u e r t o ? . . . ¡ I h ! i i h i 
Y se puso á sollozar fuerte. Ueván-
dose el delantal i los ojos, que esta-
ban secos. 
Mariula se conmovió. 






i hija ; 
bre estaba desde hacía mucho tiemj&fr 
enfermo, no podía du ra r . . . 
—¿Qué haré ahora?—sollozaba Ma-
ry.—En mi país se han muerto todos 
los m í o s . . . y yo venía al lado de m i 
tío para estarme con él, y si no hu-
biese querido, rae habr ía id 
á F ranc ia . . . Francisca me 
que tiene una hermana al 
puede ayudar. 
—Es verdad—se apresure 
tar Mariula,—y si tienes m 
irte á Francia á servir, te 
carta de recomendación par 
pero entretanto quédate algunos días 
aquí así podrás informarte m.'jor so-
bre la muerte de tu tío, y saber á 
quién ha dejado lo poco que tenía y 
descansar entretanto. Y te daré una 
mano; ya que eres práctica en orde-
ña r vacas, ayuda rás á mi hijo á lle-
var la leche. ¿Es tás contenta? 
—¡Ohl sí, señora. 
—Mary no esperaba, á la verdad, 
tener tanta suerte. 
A los pocos días había llegado á S03f 
necesaria en la granja, tan inteligen-
te, ligera y l impia era. 
Hab ía ido en compañía del hijo de 
Mariula tanto á la posesión del conde, 
como á la de los señores Siliauo; se 
había encontrado dos veces con su 
marido y una vez con Paulina, sin que 
le reconocieran. 
DTARIO DE L A MARINA.—Edicidn de la tarde.—Febrero 10 de 1910. 
POR A L T A M I R i 
E l C3MITE CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑ OIA 
Anoche se reunió en el Casino Espa-
ñol, bajo la presidencia de don Manuel 
Santciro, el Coroité encargado de or-
frfinizar los festejos con que la Colonia 
Española ha de reeibir la visita á Cu-
ba del profesor Altainira, concurrien-
do á la junta el Presidente y el Vice-
presidente del Casino, señores Santoi-
io y Villa verde, que con el Secretario, 
señor Armada, constituían la Mesa; 
los Presidentes del Centro Asturiano, 
Asociación de Dependientee y Centro 
Gallego, don Maximino Fernández, 
don José Gómez y don Jesús Rodríguez 
Bautista, respectivamente; los señores 
Conde de Sagunto, Marqués de Este-
ban y don Esteban Tomé por el Cen-
tro Óastellano, don Juan Bances Con-
de, don Rafael García Marqiués, don 
José López Pérez, don Juan G. Puma-
riega, doctor Vivanco, don J. Gil 
del Real, señores Cuétara y Gonzalvo 
presidentes del Centro Catalán, Centro 
Aragonés y Asociación Canaria, un re-
presentítnffce de L a Lucha y los señores 
don Adelardo Novo y don Ju l i án Or-
(bón, en representación del Diario Ea-
paTwl y del DIARIO DE LA MARINA, res-
pectivamente. 
Y.} señor Santeiro manifestó que don 
NieoLás Rivero le había manifestado, 
•por conducto del redactor de su perió-
dico allí preftente, que por hallarse to-
davía delicado de salud no podía con-
curr i r personalmente á la reunión del 
Comité, pero que se asociaba á los 
acuerdos del mismo y brindaba su con-
curso así como Director del DIARIO DE 
I A MARINA como en su calidad de dele-
gado de la Colonia Española de Sa-
gua. 
Luego el señor Secretario dió lec-
tura á, una. carta de don Rafael Alte-
mira dirigida al señor Bances Conde, 
( la que aquél le manifestaba su pro-
pósito de embarcar para la Habana 
desde el •pnerto de Progreso el próximo 
día 12, manifestando después el señor 
'Bances que había ya contestado al pro-
fesor Altamira indicándole la conve-
niencia de i r á embarcar á New-Or-
Icans á f in de evitarse las molestias de 
la cuarentena y no deslucir, además, el 
magnífico rerábimienfeo que aqní se le 
preparaba. 
A propuesta del mismo señor Ban-
I ees, se acordó por unanimidad d i r ig i r 
un ca-ble á Mérida de Yuca-tán, donde 
. actrrahnente se encuentra Altamira, su-
' pilcando á éste en nombre de la Colo-
nia Española de Cuba que embarque 
por New-Orleans y avise el día de su 
salida para esta isla. 
E l doctor Claudio Mimó participa al 
Comité que la Universidad de la Hahív-
na. accediendo á lo solicitado por el 
DIAJIIO DE LA MARINA en su ed i to rM 
de ayer por la. tarde, hahía acordado 
que las conferencias que diese el señor 
Altamira en la Universidad fuesen pú-
biieas, invitando, además, especialmen-
te para que concurran á las mismas á 
los Presidentes de las Sociedades es-
• pafiolas. 
Nosotros damos las 'gracias al ilus-
trado Claustro Universitario por la ur-
gencia y la bondad con que atendió 
nuestra solicitud. 
Luego se leyó el programa de feste-
jos presentado por la Comisión dele-
gada, en apoyo del cual pronunciaron 
elocuentes y sentidos discursos los se-
ñores Pvnmariega y Bances Conde, sien-
; do aprobadds sus principales números 
después de atinadas observaciones de 
los señores Marqués de Esteban, López 
' Pérez, Víllaverde, Gómez, Rodríguez 
Bautista y otros señores del Comité. 
Para resolver algunas dudas y hacer 
varias consraltas. se acordó suspender 1». 
sesión hasta el 'próximo domingo por 
la mañana, en que volverá á reunirse 
el Comité Central de la Colonia Espa, 
ñola para aprobar definitivamente el 
programa, de fiestas y nombrar las co-
misiones que hayan de organizar cada 
, nlrmero. 
En la junta de anoche reinó ó! mis-
mo entusiasmo que en las anteriores. 
Asociación de la Prensa 
Anoche se reunieron en los salones 
del Ateneo crecido número de perio-
distas convocados por la Asociación de 
3a Prensa, bajo la presidencia de nues-
tro distinguido compañero señor Cáta-
la. 
E l objeto de la reunión era tomar 
acuerdos sobre el combatido proyecto 
de Defensa Nacional. 
A la junta asistieron en calidad de 
miembros de la Asociación el señor 
Díaz de Villegas, Secretario de Ha-
cienda, y el señor Ferrara, Presidente 
do 'la Cámara de Representantes. 
Después de hablarse mucho sobre el 
tema que congregó á los periodistas, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Nombrar una comisión de periodis-
tas que se encargue de estudiar la me 
del Estado tres indultos y el aumen-
to de la suhvemción señalada á. la Aca-
demia de 'Cieíncias Físicas y Natura-
les; reoomendándole, por últ imo, al 
Dr. Labrador para un puesto en el ex-
terior. 
Ooinrisión de Moróni 
A las tres de esita ttarde el señor Pre-
sidente Tecibirá una comisión de ve-
cinos de Morón, presidida por el A l -
icalde de dicho1 ipunto, .Sr. Alonso Ex-
pósito, cuya 'comisión se propone so-
licitar una prór roga , hasta Diciembre 
de 1911, para que la Compañía arren-
dataria del ferrocarril de J ú c a r o á 
Morón ipueda construir el gran cen-
tra l que se propone fomentar en las 
inmediaciones del úl t imo de los pue-
ibLos nomfbriados. 
Las gestiones de que damos cuenita 
han sido hechas á eamibio de que el 
central referido se instale á la distan-
cia de un kilómetro, cuando más, del 
pueblo de Morón. 
E l señor Pasalodos 
En representación del Sr. Presiden-
te de la Repóiblioa, el Secretario señor 
Pasalodos asriistió hoy al entierro del 
difunto coronel señor Fleitas. 
Por Oriente 
E l Goibemador de la región arriba 
citada habló hoy al Jefe del Estado 
del estado próspero de la g a n a d e r í a ; 
de la cosecha de 'Oafé y cacao, ,así co-
mo la de caña, que son inmejorables'; 
y la tranquilidad es completa, notán-
dose únicamente alguna deficiencia en 
lo qne se refiere 4 ofonas públicas. 
S E C R E T A R I A DB 
CiOBBRNAGION 
La Cruz Roja 
E l Secretario de Gobern ación 'ha re-
suelto hoy .aprobar el plan de reorga-
nización de la Lagión de la Oruz Ro-
ja Nacional Cuibana, que ha de pres-
tar los servicios de campaña en uaiión 
del ejército, y en la pa-z en los easos 
de 'catástrofe ó epidemias, con la so-la 
modiñeación de aumentar á cuatro el 
número de enfermeras que se señala á 
cada destacamento, dado los servicios 
que •está llamado á prestar dicha ins-
titución. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó Manuela Quintero, del cargo 
de mecanógrafa de la Sección de 
Asuntos Generales. 
Ascenso y nombramiento 
Para cubrir la anterior vacante ha 
sido ascendida Blanca Cavada y para 
.desempeñar la plaza de ésta, que que-
da vacante, ha sido nombrada Dolo-
res Vi l l a Oso. 
Licencias 
Se han concedido las licencias si-
guientes : 
Quince días á don José Meneses, 
oficial de la Aduana de la Habana. 
Un mes á don Juan Ares, Inspector 
de descarga de la Aduana de este 
Puerto; y veinte días á don Alberto 
Diviñó, Vista de la Aduana de la Ha-
bana. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Mandatarios 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales de los distritos de Oriente, 
Guantánamo y Camagüey, los señores 
don Manuel Puyas, don Manuel Pa-
dró» y don Salomé González, respec-
tivamente. 
Renuncia y nombramiento 
Por pasar á otro destino le ha sido 
aceptada á don Ricardo Soler Reyes, 
la renuncia que presentó del cargo de 
Oficial primero de la Secretar ía de 
Justicia, habiéndose nombrado en su 
lugar á don Angel Iduarte Castillo. 
Queja de un súbdi to a lemán 
Ha sido enviado al Presidente de la 
Audiencia de Oriente, un oficio de la 
Secretaría de Estado, transcribiendo 
una nota del Ministro alemán, reía-; 
clonada con hechos que le han sido 
expuestos por el súbdito de su nación, 
J. J. Diesens, con motivo de una cau-
sa resuelta por el Juez Correccional 
de Baracoa, por lesiones que le fueron 
inferidas. 
Instancia 
A la Secretar ía de Hacienda se ha 
trasladado una copia de la instancia 
que don Vicente Trobeja. dirigió a] 
Gobernador de Oriente, sobre despoje 
de terrenos realengos, propiedad del 
listado, situados en Mayar ía Arr iba. 
Circular 
E l Secretario de Justicia ha di r ig i -
do una circular á los Presidentes de 
las Audiencias, para que hagan saber 
á los Jueces de Instrucción y Correc-
cionales, que deben facilitar á las em-
Jor manera de protestar contra la pro- presas que realicen transportes de 
yectada ley, y que como complemento presos, las correspondientes boletas de 
Puede darse como seguro que para 
cubrir esa plaza, será designado el se-
ñor Salvador de la Torre. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B M C A S 
E l agua 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad, que re-
dacte los pmyectos correspondientes 
para el mejoramiento y extensión ge-
nerales de la red de distribución del 
abastecimiento de agua en esta capi-
tal. 
Las obras se realizarán con cargo al 
crédito general del alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad. 
La referida Jefatura ya tiene redac-
tados algunos proyectos y en breve 
procederá á la operación de las obras. 
E'l proyecto para las obras de i r r i -
gamiento del sistema de distribución 
de agua en el barrio de Luyanó, as-
ciende á $24.220.38, el de la instala-
ción de la tubería, en la Calzada de 
Concha á $31,701.93, y el de una nue-
va conductora de 42 pulgadas, desde 
los tanques de Palatino á esta ciudad 
á $296,781.00. 
A i propio tiempo se propone la ex-
presada Jefatura efectuar simultánea-
mente y cuando sea posible con las 
obras que viene realizando el alcanta-
rillado dentro de la ciudad, las do me-
joramiento de la red de distribución 
y que comprende la instalación de tu-
berías maestras en la zona determina-
da por las cales de Sol, Zulueta, Obra-
pía y mar. 
Se han pedido á la Secretaría de 
Hacienda 500 mi l pesos para comenzar 
cuanto antes ésos trabajos. 
SECRETARÍA D E 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Isla de 
Pinos se inspeccionaron durante la 
tercera decena del mes de Enero pró-
ximo pasado, 193 casas, no encontrán-
dose ningún depósito con larcas. En 
Mayarí se inspeccionaron 340 casas; 
por la Jefatura local de Sanidad de 
Alto Songo, se inspeccionaron durante 
la primera década de Enero próximo 
pasado 158 casas; habiéndose encon-
trado un depósito con larvas, que fué 
destruido: en el Caney, se inspeccio-
naron 1.231 casas, encontrándose un 
depósito con larvas de mosquitos, que 
fué destruido. 
Vacuna 
En el término municipal de Madru-
ga, se han practicado durante el mes 
de Enero próximo pasado, 65 opera-
ciones de vacuna, de las cuales tuvie-
ron éxito 4 1 : en Jamen 104. con éxi-
to 90, en Morón 73, con éxito 40. 
Análisis de leche 
En el término municipal de Güines, 
se han analizado durante el mes de 
Enero próximo pasado, 63 muestras 
de leche: en Morón 157; en Caney 49; 
en el Cristo 9; en Cruces 4 1 ; en Sagú a 
la Grande 4 1 ; en Pedro Betancourt 
15; en Madruga 32; en J a g ü e y Gran-
de 13, en Guanajay 30 y en Jamen 80. 
habiéndose encontrado en malas con-
diciones en Morón 1, en Caney 1. en el 
Cristo 1 y en Sagua la Grande- 6. 
Sección de Inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuadn 
durante el día de ayer, los trabajos 
Vacunados 231 
Muestras de leches recogidas . 99 
Muestras de leche analizadas 
y repetidas 108 
Víveres arrojados por estar en es-
tado de descomposición: 
Tallarines, libras 4 
Garbanzos, libras 10 
POE E L C A B L E 
del acuerdo anterior, se celebren ren 
niones públicas de protestas. 
Y con ello se acabó la concurrida 
asamhlea de la prensa. 
GR LAS OFICINAS 
PAUACIO 
Con el señor Presidente 
Los ayudantes que acompañarán al 
Sr. Presidente de la República en su 
¿muneiado viaje al interior de la Isla, 
serán los señores Miorales Ooello y So-
lano, por ser á quienes corresponde 
prestar el servicio de guardia el día 
]0. de Marzo. 
Varias peticiones 
El representante oriental, señor 
" L i c o " Lores, solicitó hoy del Jefe 
pasajes, haciendo constar en ellas el 
motivo porque se expiden y la compa-
ñía por la cual se llevó á «cabo el viaje. 
S B G R C T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nombramiento 
La Junta de Educación de Jaruco 
ha nombrado Secretario al señor Ge-
rardo Aguiar, plaza que se encontra-
ba vacante por fallecimiento del que 
la desempeñaba. 
Solicitud 
La Junta de Educación de la Haba-
na ha solicitado la creación de una 
aula en la escuela número 37. 
E l Superintendente se muestra de 
acuerdo con lo que en solicitud se p i 
de, y ha recomendado 
OOBIBRINO P R O V J N G I A L . 
De Nueva Paz 
Ayer falleció repentinamente en la 
finca "Serafina," propiedad del señor 
Cabrera, el anciano de 84 años, señor 
Fulgencio Lezcann. 
Del mismo modo ha muerto el mo-
reno de 93 años Belén Viera, vecino 
del central "Nueva Paz." 
De San Antonio de los Baños 
Felipa Rodríguez, vecina de la finca 
" E o s a l í a , " barrio Monjas, se ha sui-
cidado impregnándose las ropas con 
petróleo y aplicándole luego fuego. 
E L ALCANTARILLADO 
Muy despacio van las obras del al-
cantarillado de la Habana. 
En cada cuadra están los obreros 
un mes. lo que ocasiona molestias al 
vecindario. 
Lo que es rápido son los efectos 
estomacales del licor Flor de Jerez. 
Se siente alivio desde la primera co-, 
P»-
A S U N T O S ^ V A R I O S 
Juez Especial 
El Ldo. C m t ó b a l Moré, Juez de pri-
mera Instancia é Instrucción de Cár-
denas, ha sido nombrado por la Au 
diencia de iMatanzas Juez Especial 
para instruir caaisa por cohecho con-
t ra el Juez Municipal de Corral Falso. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del puerto han si-
do desenrolados, el tripulante del va-
por español " Santanderino," José 
ü r r u c h u a ; el del vapor inglés "Bran-
Swood,'' Miguel Solís; los del vapor 
" M a r t í n Saenz," José Mujica Fran-
cisco Piñero y José Gabaldón y los del 
vapor " V i v i n a , " Juan Dávila y Ju-
lián Ugalde. 
Una lápida 
E l vapor "Havana" trajo de New 
York una lápida de bronce, consig 
nada al señor Ministro americano. 
Desertores 
De la barca " T r i u n f o , " se han de-
sertado los tripulantes Ignacio Lo- n r  al Secrc1arioi 
de Instrucción Pública la ereacióú "de j renzo Cabrera, Guillermo Castiga y D. 
dicha dirección. 1 Hernández^ 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
L A PRENSA Y E L 
NUEVO MINISTERIO 
Madrid, Febrero 10. 
La prensa de hoy llama la atención 
del nuevo presidente del Consejo, se-
ñor Canalejas, hacia la revisión del 
Concordato, recordando que en la 
época en que fué presidente del Con-
greso de los Diputados, se most ró 
siempre como un enérgico defensor de 
los derechos del Estado contra el Va-
ticano. 
MOTIN CONTRA 
l : \ A Y T XT A MIENTO 
Ha llegado un despacho de Logro-
ño anunciando que los veoitíos de una 
pequeña población de aquella provin-
cia, enfurecidos por los actos realiza-
dos por su Ayunta/miento, atacaron 
ayer la Casa Consistorial, cambiándo-
se muchos tiros entre los defensores 
de éste y la mult i tud, de los que resul-
taron mortalmenlbe heridos el Alcalde 
y el Juez, recibiendo, además, heridas 
graves dos concejales y dos de los 
amotinados. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
U N DIPLOMATICO 
Ayer falleció en esta Corte el Con-
de Von Tattenbach, Embajador de 
Alemania. 
EXCURSION SUSPENDIDA 
La familia real ha renunciado á 
efectuar, por ahora, su proyectada ex-
cursión á Sevilla. 
SORPRESA DE 
LOS REACCIONARIOS 
La s-ubida a l poder del señor Cana-
lejas, cuyas opinioules radicales y an-
ti-religiosas son bastante conocidas, 
ha sorprendido grandemente á los 
reaccionarios, que esperaban que el 
rey Alfonso establecería un régimen 
moderador, en vez de uno más radical 
aml que el anterior. 
La opinión general es que el Rey ha 
sobrepujado en astucia á los intrigan-
tes politiocs y obrado con el propósito 
de dar al país una prueba fehaciente 
de la sinceridad con que desempeña 
su papel de rey constitucional. 
L A POLITICA D E L 
NUEVO GABINETE 
Créese generalmerite que los actos 
más importantes del nuevo Gabinete 
serán la revisión del Concordato y 
una reducción en el número de con-
gregaciones religiosas que existen eií 
España. 
CONVOCATORIA URGENTE 
Londres, Febrero 10. 
E l jefe del Gabinete pasó anoche, 
según costumbre, una carta-circular á 
todos los partidarios del Gobierno, pa-
ra recomendarles su puntual asisten-
cia á la sesión inaugural del Parla-
mento, pues es casi segnro que se pro-
duzcan en ella incidentes de la mayor 
importancia. 
EL DISCURSO DE L A CORONA 
Según las noticias que corren en los 
círculos más elevados, el Discurso de 
la Corona con motivo de la apertura 
del nuevo Parlamento, no se referirá 
á ninguna otra proposición legislati-
va más que á las ref erentes á la l imi-
tación del veto de la Cámara de los 
Lores, y opinfen varios Ministros que 
el nuevo Parlamento se consagrará 
entero á esa cuestión. 
ENVENEXAM1EXTO DE 
UN M I L L O N A R I O 
.Kansas, City, Febrero 10. 
La muerte del millonario Swopes, 
según el veredicto del Jurado en las 
diligencias de instrucción, fué produ-
cida con e^tricniiía que le administró 
el doctor Hyde, su médico, que está 
casado con la sobrina del fallecido. 
Según los términos del veredicto, el 
Jurado no ha podido determinar si el 
veneno fué administrado con inten-
ción de causar la muerte del enfermo. 
Bli TRUST AZUCARERO DEVUEL-
VE E L DINERO M A L ADQUI-
RIDO. 
Nueva York, Febrero 10. 
E l trust del azúcar ha reintegrado 
al Tesoro nacional de la cantidad de 
604,304 pesos que dejó de pagar por 
los fraudes en el peso del azúcar im-
portado durante los años 1907 y 1908. 
SIGUE L A MEJORÍA 
Estokolmo, Febrero 10. 
Se va acentuaiádo más fuertemente 
^la mejoría del rey Gustavo. 
NT EVOS -SELLOS PA R A CUBA 
Nueva York, Febrero 10. 
Se ha terimnado la tirada de los 
nuevos sellos de Correos para la Isla 
de Cuba, y ostentan los retratos de 
distinguidos militares cubanos, como 
son los generales Máximo Gómez, Ma-
ceo, Calixto García, Masó, Agramon-
te y otros. 
A U M E N T A N LAS INUNDACIONES 
París, Febrero 10. 
En los distritos del Este aumentan 
las proporciones de la ic/ondación. E l 
Mame subió 15 pulgadas cerca de 
Reims y el Aisne tres pies en pocas 
horas. 
Los habitantes de les llanos están 
huyendo hacia las lomas. 
SIGUE SUBIENDO E L SENA 
Continúa la creciente del Sena, cu-
yas aguas han subido diez pulgadas 
en las úl t imas 24 horas, y se anuncia 
subirán i r ás ftúrl, hasta mañana al me-
dio día. 
DECLAKACIONES DE B R I A X D 
E l jefe del Gabinete ha manifestado 
hoy en el Oonaejo de Ministros que se 
ha celebrado, que aunque era preciso 
plantear grandes medidas preventi-
vas, no había todavía motivo para 
alarmarse. 
E N BELGICA 
Según telegrama de Lieja, Bélgica, 
el Meuse se ha desbordado, causando 
grandes daños ; los barrios de Flema-
lie y Jemmapes están totalmente su-
mergidos y hay 200 casas bajo el 
agua. 
E L DESCUENTO DEL 
BANCO DE INGLATERRA 
Loridres, Febrero 10. 
E l Consejo Directivo del Banco de 
Inglaterra ha acordado hoy rebajar á 
3 por ciento su t ipo de descuento. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Febrero 10. 
Ninguna existencia de azúcares cru-
dos en poder de los importadores de 
esta plaza, contra 17,099 toneladas en 
igual fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 10. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £88. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares cecNrífugas, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
ccssoha, 13s. Od. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 10. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 
001,800 bonos y acciones de las princi-
pales empresas que radican en los Es-
tados Unidos. 
oí [ i m m 
LOS JÜEGOS EN IA VIA 
Por la Secretaría de Goberulol 
con fecha 3 del actual, se dice á 
Jefatura 'lo siguiente: * e,sta 
" E l señor Alcalde Mumdpal K\. 
ta ciudad, cu escrito fecha 27 y ^ 
bido ayer, dice á esta Secretaría In ^ 
B i g u e : " E n contestación á la comu? 
cación de ese Centro Superior de -S 
del actual, en la que tra&lada la ,Ie i 
Jefatura de Policía sobre juego de B a 
se Ball en las vías y demás lugares nó' 
blicos de la ciudad, he resuelto no 
den permisos para, los juegos expresa 
dos sino en terrenos en parte flesní 
blada^y que estén debidamente cerca, 
das. Lo que tengo el honor de comuni 
car á usted por si se sirve dispon^ 
que de ello se dé conocimiento á la Ja 
fatura. de Pol ic ía ." — Y tengo el gus] 
to de trasladarlo á usted para su conô  
cimiento y como resultado del escrito 
del Capitán de la Décima Est'.rión 
que se sirvió usted remitir en 11 del 
pasado relativo al particular." 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D & L R I O 
Guane, Febrero 10, 
á las 10 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A la una y media de la madrugada 
se incendió una casa de guano y tabla 
de Eulogia Reyes, creyéndose inten-
cional. E l Juzgado conoce del hecho. 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo. 1 
Matanzas, Febrero 10 
á las 10 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche dejó de existir en esta ciu-
dad el antiguo y respetable vecino 
don Tomás Loredo y Garay, excelen-
te jefe de distinguida familia. 
Quirós, Corresponsal. 
ESCOMBROS 
E l Jefe Local de Sanidad de la cin. 
dad, con fecha 5 del actual, dice á es-
ta Jefatura lo que sigue: • 
"Ruego á usted que tenga la bondad 
de dar las órdenes oportunas, á fin de 
que por la policía se observe la más 
estricta vigilancia, para impedir éí 
que los conductores de carretones par-
ticulares, arrojen basuras y escombros 
en los solares yermos, como está ocn-
rriendo frecuentemente, infringiéndo-
se con esto lo estatuido en al artículo 
446 de las Ordenanzas Sanitarias.n 
Y para que se ejerza eficazmente la 
vigilancia interesada, se transcribe de 
orden del señor Jefe, para general co-
nocimiento. 
F. Martínez, 
Segundo Jefe de Policía. 
CARNAVALES Y FESTEJOS 
Ya estamos en el reinado de la ca-
reta, pero las familias no tienen que 
pensar en los muchos gastos que les 
or iginará el Carnaval con sus festejos. 
Los ricos y los pobres pueden alter-
nal en los paseos y bailes del Carna-
val, pues en " L a Isla de Cuba," de 
Campa y compañía, sita en .Moht» 
55. frente al Campo de Marte, venden 
todos los artículos del Carnaval por la 
mitad de su valor. Hay precios espe-
ciales en Febrero y se detallan á cual-
quier precio (vistosos rasos, bonitas 
sedas, tules, gasas, muselinas lisas y 
bordadas, tarlatanas bordadas de ora, 
plata ó lentejuelas de colores propios 
para disfraces de fantasía. 
En el departamento de sombreros 
los ha}' muy lindos cíe úl t ima novedad 
y se hacen por encargo sombreros de, 
disfraz. Monte 55. 
1486 1-10 
E L DOCTOE 
E n r i q u e L ó p e z y U e í t i a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 11, á 
las ocho de la misma, su viuda é hijos, padres políti-
cos, hermanos y amigos ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle 
del Paseo núm. 1, Vedado, para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colon, favor que agra-
decerán. 
Habana, Febrero 10 de 1910. 
No se reparten esquelas. 
c 1488 
L a u r a M , C a r v a j a l 
Viuda de López. 
t - l o 
3 5 3 DE3. 1 3 , 
l U n i r E u r i n \m 
P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s d e l a H a b a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 11 del co-
rriente, á las ocho de la mañana, los que suscriben, 
en nombre de la Socidad y en el propio, ruegan i 
los señores Socios y demás compañeros so sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle del Paseo esqui-
na á 1, Vedado, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana 10 de Febrero de 1910. 
D r . B m i l i o M a r t i a i e » , 
Viee- Presidente 
1506 
X)r . F e d e r i c o T o r r a ! f " * * 
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aviación y la aerostación en Espaüa. — Sociedad gimnástica española. 
_-Íos aeroplanos en el Japón.— Los juegos olímpicos de 1912. 
[ pD fistimado cronista de Madrid, re-
ijriéndose á la ariación .y la aerosta-
J-Au en España, escribe lo siguiente: 
f "En España 'puede decirse que la 
Lición sólo se conoce de oídas. Salro 
^¡,5 cnanto, muy pocas personalida-
w L íleportiras, de las que viajan y se 
JL^ran de lo que ocurre allende los 
¡pirineos, los españoles ignoramos, 
jictieamente, lodo lo que se relacio-
,,3 con la aviación. 
en cuatro 6 seis capitales T.Tav SI. 
loiios aficionados al novísimo depor-
ípque 
fxito. Si no fuera por el noanbro 
m 'Por desgracia, con más paciencia 
ue ^xit . i  f er  r el m e 
Torres Quevedo, la conqukta del 
re sería un problema que tendría po-
qae deber á nuestra patria. 
,Apatía de los Gobiernos? ¿Indolen-
'colectira? ¿'Falta, de iniciativa per-
süiwl? Ohi lo s á ; el resultado es lo 
jrigte. porque en esas manifestaciones 
^ tienden á resolver el problema de 
]a navefraeión aérea, en las experien-
cias de lo que hace diez años se consi-
deraba una utopía, y es ya una reali-
¿ad científica balasrüeña, está el ger-
Hjen de una nueva industria que puede 
jjegar á adquirir tanta importancia co-
jno la de automóviles y emplearse en 
ían diversas aplicaciones como el arte 
ppar, las eomunicafciones postal^, 
etcétera. 
Y con la aerostación sucede otro 
para convencerse de lo atrasado que 
itrios en esta materia basta con 
Îxar una ojeada al balance publicado 
p0l' el Aero Chíb Francés, que tiene 
¡ahora 1-300 socios y un magnífico lo-
cal propio en Paría, 
peí parque que posee en Saint-Cloud 
salieron en 1&09 257 globos, empleando 
IIQ sus ascensiones 126,000 metros cú-
ídeos de gas. Subieron en aquellos 530 
Aeronautas, de ellos 120 intrépidas se-
ñoras. 
El Áaro Ckib Francés cuenta en la 
actualidad en su seno con 121 pilotoa 
<3e globos libres, 8 de dirigibles y .17 
jilotos aviadores, y además de baber 
preparado ya el concurso en el Helió-
polis (del 6 al 13 de Febrero) eelebra-
n otros en Biarritz, Cannés, Niza, 
Lyon, Vicby, E l Havre, Trouville, etc. 
Y no bay que olvidar que el año 
pasado organizó más de diez concursos, 
jilgimos do lovs cuales, el de la Cham-
¡pagne y el de Viehy. fueron aconteci-
mientos de carácter universal. 
Agreguemos á estos datos escuetos 
due en el parque de aviación estableei-
por el gobernador militar de París 
\zj diez hancrars para instalar aero-
planos de todos los sistemas, permi-
tiendo á los eviadores elevarse en los 
aires á las mismas puertas de la capi-
tal, y creo que nadie dudará de que es-
tamos lejos, muy lejos desgraciad:imen-
U de alcanzar tan brillante labor en 
•imos cuantos lustros.'' 
:; La Sociedad Gimnástica Española 
lia publicado ya el programa para los 
.•«ampeonaíos de oslo año. 
I ÍE1 campeonato de España de levan-
atamiento de peso, segundo año. se cele-
Ibrará el día 15 de Abril. E n la acbaa-
Pad es campeón don Rafael Noricga 
h S. G. K. 
l ' Los movimientos que se ejecutaráa 
|on los siguientes: Con pesos de barra 
pria y con un brazo, á elecei-ón. 
[ Primero. Bcveloppé, 6 sea elevación 
p l peso desde el hombro, sin impulso 
p w>n el cuerpo dereoíbo. 
I Segundo. Elevación de un peso en 
povimiento de liljre elección. 
| Movimientos admitidos: 
a) Demssé, 6 sea elevación del peso. 
:;sin pulso desde el hombro, •pudiendo el 
pQeursante abrir las piernas, doblar-
se, apoyar sus brazos en el cuerpo, etc., 
teniendo en el suelo más apoyo que 
í Bolea, ó sea elevación del peso 
«̂¡eede el suelo hasta la extensión supe-
rior con el brazo estirado, de un solo 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E H O Y 
'•̂  las tres p. m., comenTJará el pri-
encuentro en el presente Cham-
p o de las novenas azul y carmelita. 
iC'AlmenldiaTes" y " F e . " 
'^e último que tan bien jugó ¿1 
íaTnPo el pasado domTn>?o, procurará 
^ r l o hoy metjor aun. 
C\I©NI>OZA: 
tiempo, de frente y con balanceo al 
iniciar el movimiento. 
c) Arraigada., 6 sea elevación del 
peso desde el wielo hasta la extensión 
superior, de un solo tiempo, vertical y 
do frente. 
d) Je té , ó sea elevación del peso 
con imipulso desde el hombro hasta la 
extensión superior. 
Con pesos de barra larga y con los 
das brazos: 
Tercero. Developpé, ó elevación del 
peso desde los hombros sin impulso y 
con el cuerpo derecho, después de ha-
ber permanecido, por lo menos, tres se 
gundos á la altura de aquéllos. 
'Cuarto. Jeté, 6 elevación del peso en 
dos tiempos: primero, del suelo á los 
bombro«, y segundo, desde los hombros 
hasta la extensión superior, ambos con 
impulso. 
E n este campeonato se concederán 
los premios siguientes 
Premio del Rey de España, consis-
tente en un bronce de 51 centímetros 
de altura, obra del escultor Morcan, 
sobre pie de nsármol, titulado: E l 
Tr iunfo ; medalla de vermeil y títu-
lo de Campeón de f uerza de España de 
1909, al concursante que, clasificándo-
lo el primero, sume en los cuatro mo 
viraientos, como mínimum, 240 kilogra-
mos. 
Para obtener definitivamente el pre-
mio de Don Alfonso X I I I , será preciso 
que sea ganado dos años consecutivos 
ó tres altemos. 
Medalla de vermeil y título de pri 
oner premio, á todo concursante que 
sume en los cuatro movimientos 240 ki-
lograimos, como mínimum. 
Medalla de plata y título de según 
do premio, á todo concursante que su-
me en los cuatro movimientos 220 ki-
logramos, como mínimuan 
Medalla de bronce y título de tercer 
premio, á todo concursante que sume 
en los cuatro movimientos 200 kilogra-
mos, como mínimum. 
Se eonoede título de Campemt d-e la 
Socied-ad' Oimnásiioa Española, por un 
año, al socio que obtenga el primer 
puesto en el campeonato. Este premio 
será compatible con el de campeón de 
España. 
'Los periódicos extranjeros traen in-
teresantes noticias, para los añeiona-
dos á la aviación, del Japón. 
E l Japan Tim-es relata nina expe-
riencia realizada el 9 de Diciembre en 
el Banco de Shmobazzu por el oficial 
de la marina francesa M. Le Prieur, 
quien efectuó con gran éxito dos ad-
mirables vuelos sobre un aeroplano sin 
motor, construido por dicho oficial su-
jetándose al modelo de los aeroplanos 
franceses. 
Añade el periódico que Le Prieur 
ha sido eficazmente ayudado por el 
profesor Tanakadate y el teniente Ai-
kara, miembros del Comité de aviación 
de Tokio. 
>E1 teniente Aikara, de la Marina ia-
7>onesa., hizo después un corto ensayo, 
cayendo á tierra con el aparato sin re-
cibir daño alguno en su persona. 
Le Prieur piensa, utilizar como aeró-
dromo los inmensos terrenos situados 
ocrea de Rigin Basehi. 
Será en Suecia, en Stokokno, que se 
efectuarán en 1912 les Juegos Olímpi-
cos de la serie organizada cada cuatro 
años por el Covñté Internacional OUm-
pico que preside el Barón Pedro de 
Coubertm. 
Kristian Hellstron, un sueco, que 
habita en Londres desde hace muchos 
años y que es miembro de los Randagh 
H a r r í w s y del London Athlci ic -Club, 
ba sido elegido para llenar las funcio-
ros de secretario .general de la Olim-
piada de 1912. 
Antes de dirigirse k Stokolmo para 
tomar posesión de su puesto el señor 
K . HelLsfcrom .pasaré dos meses en Pa-
rís con objeto de estudiar todos los de-
portes al aire libre franceses. 
MANUEL L. D E L I N A R E S 
Provisiones 
Pobrero 10. 
Precios pagactas hoy por los si 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs., qtl. 
Bn latas de 9 Ibs., qtl. 
E n latas de 41/2 ]bs. qtl 
Mezclado según clase. 
Arroz. 
De semilla 





9,00 á 12.00 
14.50 




5.00 De Valencia de . . . 
Almendras. 
Se cotizan de . * • 
Bacalao. 
Noruoga . . •-• • 
Escocia • 





Del país ) 
Frijolee. 
De Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Ferris qtl. . • 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . . 
Compuesta 
Patatas. 
E n barriles 
E n sacos d^l país, qtl., 
Tasajo. 
Se cotiza despuntado, qt 
Suritido, armba . . . . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
32.00 á 33.00 
á 12.00 
á I O . V Í 
á 8.00 
No hay. 
5.50 á 6.00 
i 
á 18 rs. 
18 rs. 
5.% á 5% 
á 5.% 
á 23.00 
22.00 á 23.00 
16.00 á 16.1/s 





Notas a z u c a r e r a s 
' ^ B 1» 1 » '¿Mi fra <B 
servarán sus localidades hasta la» 
cuatro de la tarde fiel mismo día, 
Habana, 10 de Febrero de 910. 
E l Administrador 
Mercado monetario 
rátiT^05 y quinielas que se juga-
•o^^i '^ve is 10 de Febrero, á la« 
íri 
le la noche. 
^er partido á 25 tantos, entra 
*Qcos y azules, 
i / ^ n d o partido á 30 tantea, entre 
e3P^és de cada partido se jugará 
Lr in ie ia -
^a. r ^ - N o se dan contraseñftfl pf̂  
• ^ del edificio. 
«Hê b Tez lirados 15 tantos del pri-
<la ; ai,tidof no se devolverá la entra-
1 por cualquier causa se suspen-
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 10 de lf)10 
Á. las 11 do la mafiana. 
Plata española 98% á 98% V, 
07 á 93 
109% á 109% 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10 P 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... ú 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V, 
Promedio del precio 
Si 
A V I S O 
fliwf^8'^0 haAirá función estraor-
Á 1 
• 08 añores abonados se les re-
a s u c a r . 
E l promedio de precio de! azúcar en 
Cienfuegos, durante el mes de. Enrro úl-
timo. ;fuc, según publica c i corredor, No-
tario 'Comercial, señor Rufino Collado, de. 
64 91 centavos arroba sin envase,, , 68.24 
con envase de 12 arrobas y <57.o8 con 
envase de 13 arrobas, base de 96 grados 
polarización. 
Nuevo Central en Oriente 
Con fecha 1'. del actual, nos escribe 
como sigue, nuestro diligente Correspon-
sal en Gibara: 
"Debido á la amabilidad del caballe-
roso señor Hipóüto Dumoys, he sabido 
que se proyecta la construcción de un 
hermoso Central azucarero que estará si-
tuado en un lug-ar previiegiado por la 
Naturaleza, en su extensa linca "Saetía," 
la cual cuenta con 1,200 caballerías de 
inmejorables terrenos, estando en la ac-
tualidad selladas de caña más de 50 ca-
ballerías. 
L a finca contará con un espléndido 
acueducto que conducirá el precioso lí-
quido desde Arroyo Blanco, que dista 12 
kilómetros del lugar donde se situará el 
Central. Una de las mayores ventajas 
con que contará esta gran linca será, 
que con sólo 500 piós de largo en su 
muelle alcanzará la proíundida de 25 
pies de calado, lo que ha logrado me-
díante grandes gastos la Compañía mi-
nera "Prcston" y la del Central del mis-
mo nombre, cuyos muelles miden, res-
pectivamente, 1,400 y 2,800 pies de lar-
go. Como primera parte de los traba-
jos, me manifestó el propio señor Du-
moys, se instalará una máquina para ase-
rrar y aprovechar para la construcción 
las infinitas maderas con que cuenta en 
sus espesos montes. , 
E n la misma finca "Saetía," principia-
rán sobre mediados del presente mes los 
embarques de frutas, como son guineos, 
naranjas, etc." 
Otro central en perspectiva 
Con fecha 3 del corriente nos escriben 
de Remedios como sigue: 
'Según se nos asegura, no tardará mu-
cho tiempo sin que en la jurisdicción de 
Remedios y una parte, la más rica quizás 
de la de Trinidad, se lleve á cabo una 
obra magna en la cual están interesados 
los conocidos comerciantes y hacendados 
señores Laureano Falla Gutiérrez, Do-
mingo Nazábal, Solana y Hno. y José 
Cortés y Ca. 
Se trata nada menos que de transfor-
mar el ingenio " E l Bagá," propiedad hoy 
de los señores José Cortés y Ca., en un 
gran Central, donde se puedan elaborar 
hasta 250 mil sacos de azúcar de prime-
ra. 
Pero, aun hay más: la Cuban Central 
1 sea la poderosa empresa del ferroca-
ril de Sagua, piensa colaborar también 
en tan grandiosa obra estableciendo una 
línea férrea que, partiendo de Placetas 
del Sur una á Guaracabulla con Báez, Ba-
gá y Fomento. 
Conocidos como son ventajosamente 
en el mundo de los negocios los caba-
lleros arriba mencionados, así como la 
progresista empresa ferrocarrilera y los 
magníficos terrenos y fincas que rodean 
al ingenio ''Bagá," que forman una ex-
tensión de terreno de más de 3,000 caba-
llerías; teniendo en cuenta las naturales 
riquezas de las lomas y la abundancia 
de inmejorables aguas que las fecundan, 
bien se puede asegurar que la obra pro-
yectada se llevará á la práctica en el 
más breve plazo, transformando en un 
emporio de riqueza las ya prósperas zo-
nas de Fomento, Báez, Placetas y Gua-
racabulla. 
Las gestiones que para que así sea es-
tán realizando los señores Nazábal y 
Cortés en unión de los señores Falla Gu-
tiérrez y Solana, en cuyas iniciativas fía 
todo el mundo, dan á entender que, el 
Central de referencia, así como la linca 
férrea citada, serán un hecho digno de 
ser loado, como anticipadamente lo ha-
cemos, felicitando á la vez á los terra-
tenientes de tan ricos términos. 
L a obra que se va á emprender es dig-
na de que tenga muchos imitadores." 
A z ú c a r cubano 
en I n g l a t e r r a 
E n su revista del 29 del pasado, anun-
cian los señores Czarnikow, Rionda y 
Ca., haberse hecho en Nueva York, una 
venta de 50,000 sacos de azúcar de Cu-
ba para el mercado del Reino Unido, lo 
que viene á corroborar las declaraciones 
hechas recientemente en aquella plaza, 
por el refinador inglés Sir Lyle, que fué 
á agenciar algunos negocios á los E s -
tados Unidos. 
Según leemos en " E l Economista," de 
la Habana, del 25 del pasado mes de Ene-
ro, el citado retinador, en una entrevis-
ta que celebró con un periodista neo-
yorkino, al discurrir sobre la situación 
azucarera mundial, manifestó, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
"En Inglaterra hemos tenido que to-
mar todo el azúcar de Java que hemos 
podido y el de otros países cañeros pa-
ra suplementar lo que hemos compra-
do de remolacha. E l del Continente eu-
ropeo en el que está más cerca de nos-
otros y por esto dependemos, más ó me-
nos, del artículo alemán. Pero hay in-
dicaciones de que el Continente ha lle-
gado, por ahora, al limite de la exporta-
ción, debido á que en todos los países 
productores, por la baratura del azúcar 
y por el aligeramiento de los impuestos, 
ha aumentado el consumo interior. Do 
ahí que estemos buscando otros merca-
dos donde proveernos y que los países 
tropicales estén produciendo azúcar en 
condiciones que les hagan recuperar el 
terreno perdido en relación con la remo-
lacha," 
E l ilustrado corresponsal en Wash-
ington, del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
comentando esto agrega: 
"En el caso de que Inglaterra se con-
vierta al proteccionismo y establezca un 
trato de preferencia en favor de sus co-
lonias, de algunas de estas irá gran can-
tidad de azúcar al Reino Unido. Se crea-
rá una considerable producción, que. des-
pués de abastecer el mercado británico, 
invadirá otros mercados. Esa conversión 
de Inglaterra, por la que ya están tra-
bajando los conservadores, si llega á 
efectuarse, ha de tener consecuencias tan 
que será, probablemente, el 
Febrero 
„ 16—Calífornie. Havre y escalas. 
„ 16—Bardeaux. Havre y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 17—Exceláior. New Orleans. 
„ 18—Chrístiania. Hamburgo y escalas. 
„ i8~Adelhcid. Ambcrcs. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 28—Mcrida. New York. 
Marzo 
„ 3—Miguel M. Piníllos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ 11—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 15—Chalmcttc. New Orleans. 
„ 16—Calífornie. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 30—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22-—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
M 7—Albingía. Vigo y escalas. 
MOVIMIENTO D E PASAJKBOS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Mascotle": 
Señores Ramón Díaz. — José Ranero. 
—Ecaristo Suárez. — J. Martin. — Octa-
vio Arango. — E . Agrámente. — Salva-
dor Nápoles. — Abelardo Roche. — Filo-
mena Núñez. —- José Morales. — Benito 
Vázquez. — Victoria Vázquez y 91 más. 




A lo que precede agrega " E l Econo-
mista" extensos comentarios de los cua-
les reproducimos los más salientes, que 
dicen como sigue: 
'"Por nuestra parte, creemos que estos 
movimientos de los refinadores ingleses, 
en busca de materia prima para el vasto 
consumo del Reino Unido, puede ser su-
mamente provechoso para los hacenda-
dos cubanos, por poco que éstos hagan 
en un sentido práctico para aprovechar 
aquel mercado. 
Hasta ahora el mrecado inglés, si no 
ha servido para llevar el azúcar de Cu-
ba, es incuestionable que ha operado co-
mo válvula reguladora para contener la 
depresión en los precios que, forzosamen-
te, ha de producirse desde el momento 
que sólo tenemos un comprador podero-
so y bien organiza/So, al cual se ofrece, 
durante parte del año, mayor cantidad 
de fruto del que pueden necesitar. 
Ahora bien; para que el mercado inglés 
sea más efectivo al hacendado cubano, y 
obtenga éste mejores precios á la vez, 
en el fruto, es indispensable que, en pri-
mer lugar, se produzca una materia pri-
ma de mejor calidad que la que en gene-
ral se elabora en nuestros ingenios. Hay 
que fabricar azúcar que se "pueda guar-
dar" muchos mese¿, sin que sufra mermas 
de consideración, en polarización y cali-
dad. Hecho esto, que no es ningún pro-
blema insoluble ni costoso, se tendía un 
producto admisible en el mercado britá-
nico." 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana. todOB los 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sasua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—r Viuda de Zu-
lueta. 
Piasr ío de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 9 
De Kníghts Key y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halífax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y pasajeros, 
consignado á G. Lawton, Obilds y Ca. 
Día 10 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton, Childs y Ca. 
S A L I D A S 
Día 9 ¡; -
Para Panzacola goleta inglesa Melba. 
Para Cienfuegos vapor cubano Antílla. 
Para Matanzas vapor español Santande-
rino. 
Día 10 
Para Mass Point goleta inglesa A. B. 
Bartcaux. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, 
Para Knights Key y escalas vapor in-
glés Halífax. 
l i t m exportado 
Por el vapor noruego " R a n " que 
salió para Delaware (B. W.) ge embar-
caron 12,954 saeos de adúcar. 
7 E m p r e s a s 
Ha quedado disuelta, con f.?olia 20 
del pa«ado, la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de "González 
y Ilerniano," haciéndose cargo de sus 
cráditos activos y pasivos, el geren-
te señor don Aniceto González, que 
continuará bajo su solo nombre los 
negocios de tabaco en rama, á que se 
dedicaba la extinguida firma. 
Dísuelta con fecha 28 del pasado, y 
efectos retroactivos al prim:ro del 
mismo, por espiración de su contrato 
social, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de "Pérez, Gon-
zález y Compañía." se lia formado, 
para continuar sus negocios, una nue 
va, que girará con la denominación de 
"Arredondo y Barquín," (S en C ) , 
siendo gerentes de la misma los seño-
res don Aurelio Arredondo Cano y 
don José Barquín Setien y comandita-
rio don Antonio Pérez y don Lope 
González Barquín. 
A P E R T U R A D S R E G I S T R O S 
Día o 
Para New York vâ por americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Navarre, por E . Gayé. 
Para Veracruz vapor español Montse-
rat, por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano 
Chalmette, por A. E . Woodell. 
M A N i r a ¡ 6 T 0 8 
9 3 6 
Vapor inglés Avon, procedente de Neir 
York y escalas, consignado á Dussaq y 
Compañía. 
E n lastre. 
9 3 7 
Vapor noruego Karen, procedente de 
Boston y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Ca. 
DE BOSTON 
T . E . Besosa y cp. : 154 buHoa 
muebles. 
D. Rlvero: 64 Id Id. 
J . Alvarez y cp: 7(Md forreitería. 
J . Aguilera y cp.: 195 Id 1¿'. 
Kohly y cp.: 2,000 atravesaños. 
Suárez, Solana y cp . : 6 cajas so-
bres. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id id. 
J . de la Torra: 30 bultos muebles.. 
Champion y Pascual: 17 Id id. 
E l Mundo: 124 pollos papel, 
F . Fernández: 4 cajas calzado. 
.7. Magriñá: 3 id Id . 
Vda. ¿te J . Sarrá é hijo; 1 caja efec-
tos y 190 id aguas minerales. 
M. Johnson: 21 id drogas. 
V . Suárez y cp.: 3 cajas calsado. 
J . eParcy: 1 barril efectos y 1 id 
manaanas. 
Simó y Suárez: 3 cajas efectos. 
G . B . Traey: 35 butltos provisiones .i 
F . G . RoMns cp. : 9 id efectos. 
G a r a Sánvhez y cp. : 50 terceroliaa 
manteca. 
P . Ubieta: 15 Id id. 
€a»teleiro y Vizoso: 6 cajas pltrtuiía.i 
J . Gralt é hijo: 1 Id efectos. 
Marina y cp . : un arril ferretería.. 
C . S. Busch: 400 sacos talco. 
Friedlein cp.: 45 bultos provisdones 
Antíga y cp.: 13 bultos efectos. 
Orden: 248 pacas heno y 4 sacos 
efectos. 
D E ST. JOHN (N. B.) 
Consigna tartos: 195 taales pescado.. 
Oroft y Waüace: 40 id id y 150 ca-
jas arenques. 
Banco del Canadá: 606 pacas h«no.; 
Genaro González: 250 sacos avena. 
Orden: 800 id id, 1.540 pa-- ta heno. 
500 cajas arenques. 18 barriles 
za/nas, 1.808 id y 878 saco man-papas. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Aja Gonzalo. — Abascal Manuel.—Ara-
gonés José. — Alvarez Antonio. — Am''-
zaga Ccferino. — Alonso Manuel. — Acu-
Inocencio. ful 
B 
SÜQWES COSÍ Eaii®ír?R3 A B S S B r O 
Para Hamburgo y escalas, vía Viga, va-
por alemán Allemannia, por Heilbut 
y Rasch. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampi-
co, vapor inglés Caroni, por Dussaq 
y Compañía. 
Sobra c a ñ a de a s t e a r 
Variedades de cañas sembradas en la E s -
tación Experimental A g r o n ó n ú c a d e 
Santiago de las Vegas: 
i , Bambú W.; 2, Blanca; 3, Burke; 4, 
Burra; 5, Cinta; 6, Colorada; 7, Collyus; 
8, Criolla; 9, Cristalina; 10, Lacum; 11, 
Lucicr; iaf Man Cinta; 13, Man Morada; 
14, Noga; 15, Ohio; 16, Otahite; 17, Pop-
poa; 18, P 77; 10, Purple L a ; ao, 2 D. A.; 
21, Santo Domingo; 22, Scale; 23, Tíb-
bo mir; 24, Vitbuala; 25, Verde; i6, B 
6450; 27, R 208: 28, B 1753; 29, B 3675; 
30, B 3696: 3i. B 3747; 2̂, B 3922; 33, B 
6204: 34, B 6,308; 35. B 6346; 36, D 74; 
37. D 82: 38, D 9?,; 39. D 99: 40. D 108; 
41. D ís$*f 42- D 182; 43. D 247; 44. D 376; 
45, D 604; 46, X> 625; 47, T 83; 48. T 182; 
, T 211. 
De las variedaide^ gu«. anteceden, nos 
clice el señor Director de Is F.rfanón. rjue 
puede facilitar muestran * las personas 
que las soliciten. 
YAi M A i S C O T T E 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte." entró en puerto hoy proceden-
'tc de Tampa y Cayo Hueso, trayendo 
car^a general, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L H A L I F A X 
Ayer tarde entró en pnei-to. en la«;-¡ 
tre y con pasajeros, el vapor inglés 
"Halifax," procedente de Knights 
Key. 
E L A N T I L L A 
E l vapor cubano de este nombre sa-
lió ayer para Cienfuegos, con carga de 
irá\ í i to . 
E L S A N T A N D E R I N O 
Sonduciendo carga de tránsito salió 
ayer para Matanzas, el vzipor español 
'' Santanderino.'' 
Vapores de t r a v e s í a 
SK ESTERAN 
Febrero. 
„: n—Istaia, Hamburgo. 
„ 12—-Kirby Bank. Montevideo. 
13—-Mana de .Larrinaga. Liverpool. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Marida, Progreso y Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
B U Q U E S DB!8?A0T!AB^S 
Día 8 
Para Canarias, Viga, Cádir y Barcelo-
na, vapor español Pío I , por Mar-
cos Hnos. 
eos, Hnos. y Ca, 
45,025 tabaco?. 
29,500 cajetillas cigarros. 
765 libras picadura. 
4 cajas dulces. 
20 sacos guano. 
1 barril aguardiente, 20 pipas id., 
i\2 pipa id., 70 cuartos id. y 47 
bocoyes id. -
,-5 barriles miel de abejas, 
22 masos tibisi. 
4 bultos efectos. % 
Día 9 . 
Para Panzacola goleta inglesa Melba, por 
Salvador prats. 
E u lastre. 
Para Cienfuegos vapor cubano Antilla, 
, por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español Santande-
rino, por H. Astorquí y Ca. 
De tránsito. 
Para Mass Point goleta inglesa A. B. 
Barteaux, por Salvador Prats. 
E n lastre. 
Para Delaware (P>. AV.) vapor noruego 
Ran, por L . V. Place. 
12,954 sacos azúcar. '> 
Día 10 
Para Kníghts Key y escalas vapor inglés 
Halífax, por G. Lawton, Childs y Ca. 
E n lastre. 
B U Q U K S D E C A B C T A J T I 
E N T R A D A S 
Día 9 
De Cabanas goleta Marina, patrón Soler, 
con 600 sacos azúcar. 
De id. goleta Pedro Murías, patrón Olí-
ver, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, con 700 sacos^ azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Joven Manuel, pa-
trón Porcell, con 60 cuartos miel de 
purga. 
De Canasí goleta San Francisco, patrón 
Alcmañ}', con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Ma-
sot, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Sierra Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabrc, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 9 
Para Banes goleta .San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efecto?. 
Para Cabanas goleta Marina, patrón So-
ler, con efecto?. 
Para id. goleta Pedro Murías, patrón Oli-
ver, con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Ma^fol. con efectos. 
Para id. goleta Joven Manue], pa-trón 
Porccle, ecu afectos. 
Para Canasí goleta. San Francisco, pa-
trón Ríoseco, aon efecto?. 
Para Matanzas goleta Almansa, patrón 
Cabré, con efectos. 
Batct Antonio. — Baliar Juan. — Bal-
siva Aurelio. — Baldín Modesto. — Ba-
rros Jesús. — Barroétabcña Alejandro.— 
Bcllón Balvina. — Boada Manuel. — Bor-
ges Manuel. 
C 
Canda Aurora. — Camba Agustín.— 
Castaño Basilia. — Camacho Francisco. 
—Cancío Manuel. — Castillo Leandro.— 
Castrodías Vicente. — Calvo Baltasar.— 
Compnño Claudio. — Comes José. — Cor-
tines Benito. — Cueba Alfredo. , 
D 
Díaz Jesús. — Díaz Baltasar. — Díaz 




Fraga Secundino. — Fernández Pruden-
cio. — Fernández María. — Fcrnán4ex 
José. — Fernámlez M-awtel. — Fernán-' 
dez Clotilde. — Fernández Genrasio. — 
Fernández Enriqueta. — Fernándc* Mií-'; 
guel. — Fernández Consuelo. — Fernán-
dez Aurora. — Fernández Pedro. — Fee-
nández Manuel. — Fernámlez Juan.—Fe-! 
rrer Feiiú. — Feíje Josefa. — Feijo Ma-; 
ximino, —• Foyo Arturo. 
G 
Gárate Tomasa. — García Ftácido. — 
García David. — García Manuel, — Gon-' 
zález Ramón. — González Mateo. —Gon-, 
¿ilez Florentino. — González Alvaro/— 














— Lorenzo Francisco. 
— López Narciso. — 
López Manuel. 
M 
Matríncz Plácido. — Méndez Amade*. 
—Menéndez Germán. — Menéndez Ma-
nuel Fernández. — Miralles Miguel. — 
Morales Manuela. — Murías José. —M-u-
ñoz Salustiano, 
N 
Ñ. Antonio. — Negrcíra Ramón. 
O 
Orueta Dolores. — Otero Vicente.— 
Otero Ramón. — Ordialcs Juan. — Oro! 
José Ramón. 
P 
Palacio José. — Paramio María. —Pa-
dhs Paulino. — Patiño Carlota. — Pati-
no Manuel. — Pcrranda Luisa de. — Pe-
rramón Alfonso. — Pernas Antonio. — 
Perera Jasé. — Peruyera Ceferino. — Pé-





Raldirí Modesta. — Requena L u i s a -
Rey Francisco. — Rey Jesús. — Rey Ma-
ría. — Rcgil Angel. — Revuelta Maxi-
mino. — Riveíros Francisco. •— Rodrí-
guez Dolores. — Rodríguez Consue lo -
Rodríguez José. — Rodríguez José. — 
Rodríguez Concepción. — Rupia Salva-
dor. 
S 
Salvador Sr. — Suárez José. — San» 
te Vicente. — Sarmiento Antonio. —San-
tos Modesto. — Seoane José. — Seoane 
José. — Seoane José María. — Seoane 
José María. 
Lngo Margarita. W\ 1 • ;.. 
v 
Várela Josefa. — Vallina Manuel de la. 
—Valdés Ccberiano. — Valdés SebeHno. 
—Vega Pilar. — Vega Juan. — Vilar 
Francisco. — Vilar Francisco. — Villa-
rreal Francisco. — Villanueva R a m i r o -
Vicente Socorro. — Vigo José. 
I 
Igleiiiusí.José. — Izquierdo Fmiilos 
íturratc Juan C. 
Z 
Zanón Joaquín. — Zinzo Josefa. 
6 DiARIO D E L A M A B I N A . — B d i d é » de ^ tarde.—Febrero 10 de 1910. 
E] Ateneo y Círculo de la Habana 
pfreoePá mañana m segundo baile de 
máscaras. 
K l Prosidcnl- de la Sección de Re-
creo, el disíingnido jovén doctor Juan 
Arellano, lia de recibir de nuestra alta 
sociedad, de la que forma parte, una 
prueba de lo nmebo que ella le estima, 
concurriendo en pleno al baile. 
La comparsa de pictrots y pieri'etes, 
que asistió al baile oírecildo por loes es-
posos Zaldo-Ponce de León; la de lo-
cura: otras de negro, de rosa, y una 
formada en el (perro, asistirán. 
Demás está decir, que tratándose de 
una fiesta elegante, será la orquesta 
de Torroella la encargada de los bai-
lables. 
El acuerdo de llevar á la orquesta de 
Torroella á los bailes del presento año, 
os por todo conceptos digno de aplau-
so. 
La comisión de recibimiento será in-
flexible con las máscaras. 
Puede asegurarse un éxito social 
ir/a ndioso. 
Y debido á estarse preparando hoy 
los salones del Ateneo para este baile, 
¿e ba óuspendido la conferencia que el 
culto doctor Luis A. Baralt había de 
pronunciar allí esta noche. 
E l jueves 17 tendrá efecto, con el 
mismo tema del Amor y la Belleza. 
Esta tarde, en los salones del Ate-
veo. se efectuará el cuarto escrutinio 
del Certamen de Belleza que ha organi-
zado la revista Letras de esta capital. 
L n grupo de familias distinguidas 
de nuestra sociedad lia sido invitado. 
l ' n bautizo muy simpático, ha teni-
do efecto ha pocos días. 
Recibió las aguas del bautismo un 
niño hermosísimo, un verdadero encan-
to, blondo como una espiga y hermoso 
como un capullo de rosa. 
liafasl Enrique Orestes es el nom-
bre que llevará. 
Sus afortunados padres son los apre-
ciables esposos señora Enriqueta Solis 
y Lazaurang y el señor Rafael A, de 
les Royes. 
Padrinos fueron, la interesante se-
ñorita Enima Durán y el señor Emilio 
González García. 
Como souvenir del acto, conservo 
una preciosa tarjeta. 
Deseo al baby todo género de dichas 
en su vida. 
* » 
Esta noche, la Academia de Cien-
cias celebrará sesión ordinaria. 
Tienen turnos los doctores Pedro 
Yaldé? Ragúes; Ramón García Món; 
Juan Santos Fernández, y Julio Jover 
Anido. 
Comenzará á las ocho y media. 
Es pública esta sesión. 
* 
* * 
Ayer llegó á esta capital, en el vapor 
TJarana, el opulento caballero Sir "Wi-
lliam "Van Horne, acompañado de su 
hijo Richards. 
Sean bien venidos. 
« * 
En Payret se inauguran esta noche 
los días de moda. 
Hay pedidos muchos palcos. 
* * 
E l teatro Vaudeville ofreció anoche 
su función de moda. 
Y ya es sabido lo selecto y distingui-
do de la concurrencia que allí se reúne 
los miércoles. 
Ni un palco, ni una sola luneta ha-
bía desocupada, sobre todo durante la 
segunda tanda. 
Es una nota social hermosísima la 
que ofrecen las noches1 de mola del 
Va lidevüle. 
• -
Muy concurrido resultó el baile de 
Él Progreso de Jesús del Monte. 
Graciosas mascaritas colmaron los 
salones de la simpática sociedad vibo-
reña. 
El Vedarlo Tennis Clúh ofrecerá el 
sábado un gran baile de máscaras en 
su casa-club. 
Demás está decir que ha de ser una 
fiesta del gran mundo. 
Esta noche, en el Gran Teatro del 
PoUteama, cantará la Nórdica una se-
lección de Favsto. 
Noche de moda. r 
MiGTJETi A N G E L MENDOZA. 
Dispensario "La Caridad" 
Los nifios po-bres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le reimitan leche con-
densad-a, arroz, a rúear y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M. D E L F I N . 
p a r a C a r n a v a l 
R K A L I Z A.CION 
D E GUANTES D E C A B R I T I L L A 
E N 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
O B I S P O 1 1 9 
Pídase : T I N T C U A C O N T I N E N T A L 
Caña quemada 
En la finca "Pimienta ," término 
del Gabriiel, se qnemaron el día 7 del 
actual, 40,000 arrebas de caña, siendo 
detenido por el teniente Feli,pe Mon-
tero, de este Cuerpo, el ne-gro Ramón 
Hernández (a) "Ma<riiquilla," que re-
snita ser presnnto autor del mismo. 
- - E n la finca " E l 'Carmen," del 
señor Francisco Montalvo, situada en 
el término municipal de 6an José de 
las Dagas, ocurrió el día 28 del pasada 
Enero un incendio, siendo detenido 
por la Guardia Rural del puesto de 
S&n íosé de las Lajas, en la finca 
"Santana," el blanco Enrique Gon-
zález Alonso, que resulta ser supuesto 
au-tor del mismo. 
—IEI dia 24 de Enero próximo pasa-
do en las fincas "R^bo de Zo r r a " de 
la proipiedad de Fél ix Díaz y "Sole-
dad de Gómez," de Luís GooTiález, si-
tuadas ambas en el barrio "Azcára -
te ," término de Batabanó ocurrieron 
incendios en sus campos de caña, que-
mándose en la primera 500 arrobas 
de dieho fruto, y 5,000 en la segunda. 
Detenido 
iResultando por las inveistigaciones 
qne practicó el eaibo Ismael Nieto, que 
dicho incendio había principiado por 
La primerade dich-as fincas, así como 
que había sido ocasionado po-r descui-
do del hijo del dueño de ésta, nom-
ibrado Pablo Díaz Mederos, en mo-
mentos de encontrase en una earreta 
v arrojar al snelo, distraidamente, un 
fósforo, con el cual haibía encendido 
un ciiganro, fué detenido el expresado 
Días Mederos y puesto á la disposición 
del JuTjgiado correspondiente. 
Caído de un a palma 
—En la finca del "Pozo." 'barrio 
de Seborucal, término de San Antonio 
de los Baftos, W! oayó de una palma el 
moreno Pablo González, el cual murió 
en el acto. 
Muerto por una locomotora 
La locomotora mímero 2 del ingenio 
uIPurio," del té rmino de Calabazar 
de Sa-gna, produjo la muerte al more-
no Juan Beqner, retranqnero del mis-
mo tren. 
Quemada 
En la finoa " Nuestra Señora, de R-)-
gLa," barrio Mo(jas, té rmino de San 
Antonio de los Baños, se quemó con 
petróleo, intención almcnte, la blanca 
Felipa Rodríguez Morales. 
C A Y E R O N E N L A R A T O N E R A 
Esta madrugada tres individuos blan-
cos trataron de robar en la bodega esta-
blecida en la calle del Sol esquina á Com-
postela, á cuyo efecto fot-xaron una de 
las puertas del establecimiento que da 
á la última de las citadas calles. 
Don Antonio López Rey, dueño de la 
bodega, manifestó á la policia que estan-
do durmiendo se despertó al sentir rui-
do dentro de la bodega, pero como no 
viera nada que le llamara la atención, 
se acostó, despertándose nuevamente al 
llamarlo la policía, que traia tres hom-
bres detenidos. 
E l sereno particular José Pérez, que 
estaba parado en Luz esquina á Com-
postcla, sintió ruido como de una puer-
ta que se abria con violencia hacia la 
bodega citada, de donde vió en esos mo-
mentos que tres individuos salían co-
rriendo por Sol hacia Habana, por lo 
que los persiguió hasta que los detuvo 
un vigilante de policia. 
Los detenidos, que dijeron nombrarse 
.Antonio Alvarez González, Ignacio Sán-
chez Fernández y José Ferreiro Aponte, 
se abstuvieron de declarar al ser inte-
rrogados por la policía. 
Practicada una inspección en la bode-
ga se observó que una de las puertas de 
la calle de Compostela, tenía la hoja 
izquierda astillada y una tabla levantada, 
teniendo ,además, saltado uno de los gon-
ces. 
E l vigilante 493, encontró en Sol en-
tre Compostela y Habana, un pedazo de 
barra de hierro con el cual parece tra-
taron de abrir la puerta. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del juzgado de. guardia. 
U N A D E N U N C I A 
E l director del hospital de San Láza-
ro, señor Eduardo Boncll, denunció á la 
policía de la séptima Estación, haber en-
contrado una escalera de mano puesta á 
la pared de dicho establecimiento que co-
linda con el solar número 66 de la calle 
de la Marina y cuya escalera seguramen-
te fué puesta en aquel sitio con el pro-
pósito de facilitar la fuga de los asilados. 
E l encargado del solar, pardo Ramón 
Vilasó, informó á la policia que dicha es-
calera es del solar y que en distintas oca-
siones ha visto bajar al patio del solar, 
valiéndose de una soga á los asilados del 
hospital y que ignora si la escalera ha-
ya sido ó no utilizada por los exprosa-
dos asilados. 
L A D R O N D E T E N I D O 
Mientras el blanco Agustín Vira Gu-
tiérrez, estaba descargando unas pacas 
de heno en Jesús Peregrino esquina á 
Fspada, el pardo Julián Morales Rive-
rón le hurtó de encima del carretón una 
camisa con tres pesos plata. 
E l vigilante 357 detuvo al ladrón, que 
fué rcmitdo al Vivac, ocupándole la ca-
misa y parte del dinero robado. 
B O F E T A D A S 
L a negra Teresa Céspedes. Miralla, ve-
cina de Salud 150, fué detenida ayer en 
su domicilio á virtud de la acusación que 
le hace el soldado de. la tercera Compa-
ñía del Cuerpo de Artillería, Pablo Val-
dés Ramos, destacado en el Campamen-
to de Columbia, de haberle dado una bo-
fetdá causándole una lesión leve sobre 
el ojo derecho, por haberle reclamado él 
cuatro pesos que le había prestado, para 
pagar los plazos de una máquina. 
L a acusada negó la acusación que le 
hace el Valdés. 
ACL;SADA D E H U R T O 
Ana Rodríguez Hernández, vecina del 
Vedado, fué detenida ayer por el vigi-
lante 658, á virtud de la acusación que 
le hace la mestiza Inés Verdura Espi-
nosa, vecina de 7 núm. 172, de ser la au-
tora del hurto de una cartera con un cen-
tén y un peso plata que tenía guardada 
en la gaveta de su tocador. 
L a detenida ingresó en el vivac. 
Q U E M A D U R A S 
Al tratar anoche la señora Rosario 
Garriga y Barba, vecina de Obrapia 14, 
de arreglar un reverbero, se inflamó el 
alcohol que le estaba echando, cuyo li-
quido le prendió fuego á las ropas que 
vestía. 
E n auxilio de la señora Garriga acudió 
su esposo José Ben Boo, quien sufrió 
quemaduras en ambas manos al apagarle 
las ropas. 
L a señora Garriga sufrió lesiones me-
nos grave y leves el señor Boo. 
Este^ hecho dió lugar á la alarma de 
incendio de que dimos cuenta en nues-
tra edición de esta raañna. 
H E R I D A S C A S U A L E S 
Adolfo Echevarría Brito, de 69 años 
de edad, vecino de Cuba 118, al sacudir 
un saco no vió que dentro de éste ha-
bía un cuchillo de punta, el cual le cayó 
encima de la pierna derecha, causándole 
una herida de pronóstico menos grave. 
También el negro Juan Rodríguez Ro-
dríguez, residente c/n Sol 108, tuvo la 
desgracia de que al subir al pescante de 
un cairo, del que es conductor, resbalara, 
pasándole una de las ruedas delanteras 
por encima del pie derecho, lesionándolo 
gravemente. 
C I C L I S T A S L E S I O N A D O S 
E l doctor Sigarroa asistió ayer al me-
nor blanco Antonio Arnaldo Alyarra, ve 
ciño de Amistad núm. 9, y al también 
menor mestizo Luis Fernández Rodr 
guez, residente en Amtístad núm. 4, de le-
siones menos grave que ambos sufrieron 
casualmente al chocar las bicicletas en 
que montaban al transitar por la calle de 
Prado esquina á Virtudes. 
Los lesionados pasaron á sus domicilios 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
M U E R T O P O R U N T R E N 
Esta mañana, en el crucero de los fe-
rrocarriles, próximo al Puente de Agua 
Dulce, una máquina dió muerte á un in-
dividuo. 
La policía se constituyó en el lagar de 
la ocurrencia. 
Estado de iluminación y abaliza-
miento en las eostas? de las Estados 
Unidos Mejicanos en 10 de Junio do 
1909. 
Hemos reeibido un ejenuplar del l i 
bro que tiene la amabilidad de en 
viarnes el señor Arturo Palomino, 
Cónsul general de Méjico. FiS 1111 l ibro 
útil é indispensable i las nvarmoR 
Cointipne mult i tud de mapas y des 
eripo'ioneis de los í a ros . 
La Justicia «n la Inconsciencia.— 
Drama en tres laetos y en verso, origi 
nal de don Miguel Maoan. Este dra 
ma fué estrenado con éxito en Ma 
tanzas, el 26 de Agosto último. 
Agnadeceraos al autor el envío de 
un ejenuplar. 
recibidos en Isas l ibrer ías de Luis Ar-
tiaga, .San Miguel 3 y San Rafael 
1 Aipartado 276. 
Historia de la Civilización Españo-
la, por Al tamim. 
Manual del Gallinero Práictico, por 
C. de la Torro. 
a r n a i m l e s 
G R f I N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
S e d a s d e t o d o s e s t i l o s , á 2 0 c e n t a v o s 
O t r a s s e d a s s u p e r i o r e s , á 4 5 „ 
O t r a s d e f a n t a s í a , ú 7 5 „ 
G R A N L I Q U I D A C I O N g e n e r a l d u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
L E P R I N T E M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecciones 7 P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
? o ™ . E ^ T R A ^ Q U I ^ A C I O N de todos los abrigros a l C I N C U E N T A P O R C Í E N T O de su valor 
bien ^ k c ^ ^ l W ^ r ^ » - * ISla - P t a . - 0 » . ' - ^ 0 . » ! ^ 
A B C del instalador y montador 
electricista. Verdadera .guía práctica, 
del obrero eleetrioistia, por Yesares 
Blaarco. 
Investigaciones y alumbramiento de 
aguáis subterráneas , por Fernández 
Navarro. 
Do^uametóbos mercantiles de uso co-
rriente y de fácil itraufimisión, por 
Gran Gnanell. 
Manual d<d Naturalista. Prepara-
dor. Disecación de animales, peces y 
plantas, por de Aren y. 
Teoría do lia Literatura y de las Ar-
tes, ipor Giner de los Ríos. 
El^nuentos de Cálculo Mercantil, 
por Fue.Tile.s. 
Manual de Geografía General, por 
H . del Vi l la r . 
La Pirotecnia Moderna. Tratado ge-
neral de fuegos artifi'cia.ks y manera 
práctirca de prepararlos, por Ferrer y 
BéHvé. 
Manual _ de Oa/rpiutería Práct ica, 
por Euwebio Uveras. 
. Formulario', de . cartas comerciales, 
en inglés y español, por Meea Tudela. 
Contabilidad Comercial, por Prats 
y Aymerioh. 
Beneficio de los Bell.—-
Mañania se celebrará en este pinto-
resco teatro el beneficio de la notabi-
lísinna familia de Ricardo Bell, «1 nú-
mero música,! más bermoso que ha si-
do' iimportado-ipor el "chalBpion,, En-
sebio A//uie. 
La tronpipe Bell tocará, kte seleccio-
nes mías escogida de sú extenso reper-
torio, y -como obsequio al público el 
inimiitable Mr. Bell, 'Simón, presenta-
r á el "Dinaimo de la r i sa ," ima de sus 
muchas origmáles ^sketeshecs" que 
tanta .f>anm le han dado. 
FJI programa de esta función será 
verdaderamente nuomstruo' y en su 
desempeño tomarán parte muy salien-
te las encantadoras señori tas Celia, v 
Nellie Bell. 
Laido los aplausos y evasiones que 
en el corto tiempo qne llevan traba-
jando en ' ' Á ^ ^ á i ^ ^ i e s ' ' l ian recogi-
do estos artistas, su ' * serata d ' omore'' 
será una hermosa expresión de las 
s impatías y el afecto que el público 
haíbanero siente por la privilegiada 
familia de Rjoardo Bell . 
Nacional,— 
E l cuadro cómico de La Presa, dará 
e»sta noche dos interesantes tandas en 
combinación con el curioso aparato 
sincrónico de Mendel. Una de ellas 
será la preciosa revista E l oinefono ó 
Sinoronism-o Cubano, de Clareus y el 
propio La Presa. 
Pronto embarcará para Méjico, don-
de tiene contraídos compromisós, el 
aplaudido transformista cubano. Antes, 
celebrará su función de gracia. 
tores importrntHimos del éxito de la 
actual temporada. 
Marti.— 
"Agapito en el Hotel Plaza," sigue 
proporcionando buenos llenos á la po-
pular empresa de Argud ín y Santa-
cruz, y según parece iperdurará en el 
Ciar tel. 
Hoy se repite la misma función c\v^ 
ayer con los entremeses "Se Mató 
Goyi to ," "Agapi to en el Hotel Pla-
za" y "¿Quién es la H i j a , " represen-
tados por el aplaudido "Quinteto Ja-
ponesita." 
Mañana viernes se llevará á escena 
'''Los Belenes de Be lén , " una gracio-
sa producción de Ruperto Fernánde / , 
Actualidades.— 
La aplaudida familia Bell sale á 
triunfo por noche con su admirable i 
conjunto musieal. E l teatro de Azcue; 
se llena en las tandas primera y terco- j 
ra, á cargo de la citada familia de la 
que forma parte encantadora Celia 
Nellie. 
Para las otras dos tandas cuenta Eu-
sebio con números tan atractivos como 
el de la bella Pepee y Las malagueñi-
tas, notable pareja de bailes. 
Las películas de "Actualidades" 
son siempre la última novedad cinema-
tográfica, 
Politeanm.— 
Oran Teatro. — Esta noche se efec-
tua r á el tercer gran concierto, con el 
aliciente poderosísimo de que en la se-
lección de Fausto, que cubre la segun-
da parte, oiremos en el role de Marga-
ri ta á la eminente diva Mme. Nórdica, 
cantatriz excepcional de las que entran | 
pocas en libra. E l Valentín estará á ' 
cargo del magnífico barítono Del Chia-
ro ; el Dr . Fausto, del excelente tenor 
Sciarretti; y el Siehel, de la valiosa t i -
ple Miss Manning. En la primera par-
te figuran célebres piezas de concierto. 
Vaudevitte. — Para hoy está anun-
ciado el debut de los cuatro Keller, no-
tables equilibristas á juzgar por los 
elogios de ellos que nos adelante A l -
fredo Misa. Inú t i l es agregar que tra-
bajarán también los nietos de Guiller-
mo Tell, en su bonito acto, y todos los 
notables artistas del gran conjunto de 
varietés, y que habrá terceto de ópera 
Fons-Goiri-Massa. Lleno seguro. 
Alharntora.— 
E l programa combinado por la em-
presa par la función de hoy, consta de 
tres zarzuelas de gran éxito. 
Va primero Un Viaje en Aeropla-
no; después. La Oran Conquista, es-
trenada anoche; y á continuación, La 
Venganza de, Toribio. 
Continúan los ensayos de la zarzuela 
de gran actualidad de Villoch y Mau-
r i . Los efectos del com-eta ó E l f i n del 
Mundo, obra que tanto por su libro y 
música, como por k s magníficas deco-
raciones que lucirá del notabilísimo 
Arias, será el éxito de la temporada. 
Pronto se estrena. 
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- P ^ , io meses, pa7'.d nij 
'rancisco Pita c» laJ« 1 i 
n. Aprnila >24, Arterio' e s c l í ^ - HJi 
Detrito Sur.—María Bnm 0si,! 
quizar, Rcvillagigcdo ^ v 2 2 ^ 
bcrculosa. ^ ^«motó 
Distrito Este.—Rosa Cñ'rA 
Habana. Curazao IQ, A r t e H ^ ' ^ 1 
Detrito 0CSte . - j0 ¡é t c 7 escM 
años, Matanzas, Laguerueía" n ^ l 
carina; Benito Alvarez c- - a&ey 
L a Covadonga. Lesión o r S ' - l p á n i c a ' 2 ' 
IDOS t? 
razón; José Rojo, 48 
Covadonga, Epuelioma ele 
Distrito Sur.—i hcmbr-i S 
ral, 4 varones blancos legiti^f3 «al 
N A C I M I E N T O S 1 
bra blanca legítima, 1 varón „ 
tnral. 1 varón negro natunl ^1 
Distrito Este.—1 varón Kl 
mo 1 bembra blanca leeítim Co '* 
Distrito Oeste.—1 hemb 
tima, 2 varones b lancos ' í ¿L^nl ''-t.iunios rón blanco natural. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Antonio García 
García. ro con Celia Rivas 
D E F U N C I O N E / ' H 
Distrito Norte.-Aurelio Pér07 
Canteras 2, Ano imperforado- M 3 * 
dra, 60 años. Cuba. Sahid v Mnr a 1 
zález, Arterio esclerosis- B 
( 
Albisu.— 
Aun estando cercanos sus últimos 
raomeíntos, da juego la simpática y re-: 
tozona Viuda Alegre, de éxito no su-j 
perado entre nosotros: lo cual quiere! 
decir que esta0 noche volvemos á tener 
ocasión de oírla. 
E l lunes irá la reprime de E l encan-
to de un vals, otra opereta encantad 0-
ra, y espera turno La señora de Barba 
Azul, que, según noticias, es una se-
ñora . . . con toda la barba. 
Las simpatías que tiene en el públi-
co la gentilísima Esperanza Ir is y la 
actividad de Miguel Gutiérrez son fac-
Benson. 
Iba familia zoológica de este simpá-
tico empresario se ha aumentado con-
siderahlemente en gatos días con nue-
vos animales y pájaros recibidos de 
(Nueva York y con el feliz alumbra-
miento de la cierva pintada de la In-
dia que dió á luz nn precioso vástago. 
E l ' ' c i ne" también ha recibido un 
nuevo surtido de películas interesan-
tísimas que se proyectan en interme-
dios de diez minutos. 
E l parque de Benson merece visi-
tarse tanto por la ' 'menagerie" co-
mo por el "c ine . " 
E L E C T R I C A S 
70 % ECONOMIA 70 % 
De 20 á 2 0 0 B u j í a s -110 y 2 2 0 V o l t s 
E f e c t o s E l é c t r i c o s é I n s -
t a l a c i o n e s e n G e n e r a l , 
J o s é P r e s o o . Gompostela 88. Te!. 
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4 
p.w., - ^ . ^ c^erosis; Bcnih > 
les, 40 anos, Habana. Pocito rV r 1 
Juan Veitia 90 años, Hospital ^ 
neumonía; Josefa Muñoz ]U t ^ 
Litiasis: Manuel Castillo V ' ecón 
baña. Principe-8. Meningitis 
Distrito Sur.—A11 red o c'honi », 
meses, Habana, Suárez 81 At-rJ • ro 
Dis.ri.0 Es,c.-Ma,.ia A t e g * | 
Habana, Sol 109, Eclampsia ' 
Distrito Oeste.—Gabriel' Mow 
Pinar del Rio/ "La Pnrisima''-If (a 
crónica: Segundo Sotolopcro RT -
ba, Asilo '^Misericordia,'1 AffotaTnrl 
nil: María Luisa Mir, 2 m^e"1^ 
Quinta del Obispo, Afrensia- ñiT?1 
31 años, España, La Covadoneái 
mencía. ^ > l 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanr. \ 
ma. ' 4 •: 
Distrito Este.—1 varón blanco Wt-
Distnto Oeste . - i hembra 
ral, 3 varones blancos legítimos, j a 
bra blanca legitima. 
Melado. . 
Melado. 
Melado/ . . Melado; 
Oou esta cinta amarrado, 
voy (por mi esposa querida, 
por si acaso se me olvida 
llevarle el rico melado. 
ciclado. . 
Melado. 
Melado. . . Melado. 
No se me puede olvidar, 
si del -dedo se rae suelta, 
pues ahora voy á eomiprar 
tela en La Casa Revuelta, 
de la calle de Aguiar, 
(77 y -79.) 
C 925 alt. 4-1 
A N U N C I O S \ k \ m 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i i 
H E L 
l inei ios A i r e s n. 1 
Kn esta Clínica se cura la sífilis« 
días por lo general, y de no »er asi» 
devuelve al cliente el dinero de coaiorm» 
con lo que se estipule. 
Conceptoe írs t tul tos sugeridas Por 
des poco afectas A mi procedimie..w 
obl)g-an — con pena — á producime c 
tcorto. Tolfforo: 6120. 1 
.m i 
C 358 12-
I N Y E C C I O N 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D LOBJ 
E l rnmedlo mks r.lpldo y s^u™ 
curación de la gonorrea, h'1,!}0; rf n'Tr si 
blancas y de toda ?!ase d? flujos j>v 
guos que s.ean. , 
Do venta en todas las í-¡,n?aC¿":t41 
Depósllc, principal: Farmacia bdû  
Bernazo. 4. 1 
0RCNQÜ1OS Y 
WARia r OÍDO» 
KKPTUNO 103 DK 13 á 2 
IOP dias excepto los d o m m ^ 
sullas v operaciones en el ^ 
Mercedes liineí, m i g ó l e s y ^ 
las 7 de la mañna. 
268 
PARA l-AS 
I.a s eñor i ta Genoveva - .. cn"'< 
co para l ^ a rla«^ de adorno» 
res do soi^br.-ros. Proc os ¿"^ y (t 
trabajado en Ma-lr'd y Ba\cJ n^V0 ' 
de las principales oa«as ' ' _ teciv 
ID. entre O'Kcilly y Empediaoo. 
den es. 
C 24C, 
D r . Alfredo G . Bominj 
A. , ln lH«b*B 
York ^ ^ m s p e ^ S Í 
Esperialiata de Piel ^fijel, S » ! 
mavo". Enfennedtid'-." <l.e '"(fllis P0V 
Sífilis. Tratamiento " « f f ^ l n a 
ciones, sin dolor, garant í -» n 
Todos los días de 1 * (W 
34, cuarto V'.Ji. hü^mo a* 
tos. Telófnno 9SC9. 
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I M I O T E N C I A - ^ F B E P ^ 
NALES. 
N E E E O . — S I F I L I S Y 
Q U E B E A D U S A S 
Oonsultaa df i i * ^ ^ 
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